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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Hebe Vessuri 
Social anthropology 
Venezuelan Institute of Scientific Research, Venezuela 
 
VICE-CHAIR 
Professor Christine Heim 
Psychology, neurobiology of early-life stress, depression, anxiety, functional 
somatic disorders 
Charité University Medicine Berlin, Germany 
 
Professor Allen Ketcham 
Ethics and social philosophy, applied Social philosophy, ethics of business 
Texas A&M University – Kingsville, USA 
 
Professor Erno Lehtinen 
Education, educational reform 
University of Turku, Finland 
 
Professor Enzo Mingione 
Urban sociology 
University of Milan - Bicocca, Italy 
 
Professor Giovanna Procacci  
Political sociology, transformation of citizenship, social rights, social 
exclusion, immigration policy 
University of Milan, Italy 
 
Professor Inger Johanne Sand 
Law, public law, legal theory 
University of Oslo, Norway 
 
Professor Timo Teräsvirta 
Time series econometrics 
Aarhus University, Denmark 
 
Professor Göran Therborn 
General sociology 
University of Cambridge, Great Britain 
 
Professor Liisa Uusitalo 
Consumer behaviour (economic & social theory), marketing and 
communication research 
Aalto University, School of Economics, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by two members from the Panel of 
Humanities. 
 
Experts from the Panel of Humanities 
Professor Erhard Hinrichs 
Professor Pauline von Bonsdorff 
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MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation1 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.2 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
1 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
2
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT3 compilations on publications and other scientific activities4 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
3 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
4 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 5 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
5 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
The RC research focus is oriented to urban and regional issues and particularly on metropolitan regions. It 
deals with spatial social differentiation, urban change and innovation, segregation and immigration 
problems. 
The RC has a prominent position in urban studies even if it appears little coordinated with other groups 
working on similar topics at HU. 
In order to improve the quality of the RC it would be important to connect better with other scientific 
communities working on the same topics and to profit more from the international connections. 
Members of the RC are responsible of specific focus areas of the Metropolitan Studies Program. 
The RC has a careful and multilevel strategy of publications, although international publications from 
younger researcher may be expanded. The standard of refereed publications per year per researcher is 
reasonable (1.46) even if the RC should try to expand publications with prestigious international journals 
and publishers. 
Numerical evaluation: 3 (Very good) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The doctoral students appear to be well selected and trained even if relatively little exposed to 
international mobility. The labour perspectives for doctorates are reasonably good but relatively confined 
to the local-national milieu. The challenge is to maintain stable funding. 
PhD students should be perhaps more involved in international research projects. 
Selection procedures include interviews. 
Recruitment of PhD students seems to be only linked to the needs of research projects. 
The RC is involved in several doctoral training programs coordinated with other Finnish universities, 
what provides a crucial support to the multidisciplinarity of the RC approach. 
There is no clear record of how many degrees have been awarded in the years 2005-2010. 
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It is unclear whether there are language requirements. 
Numerical evaluation: 3 (Very good) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
The RC has a very good level of interaction with the national and local authorities on issues of 
metropolitan development and the peculiarity of the city region in the Nordic Welfare model. The senior 
members of the RC publish extensively on the subject and are well-known. Moreover they participate 
often in public debates on important issues of urban and regional policy. 
RC research has been particularly influential on housing policies of the city of Helsinki. 
Members of the RC are consultant for several Finnish ministries, as well as in international perspectives 
(France, Corea?) 
Dissemination of scientific results looks good, as contacts with national media. 
Numerical evaluation: 4 (Excellent) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
The RC collaborates successfully in various national and international research networks even if there is no 
clear evidence that this high level of commitment in research is fruitful also to doctoral students and 
training. 
The RC should find way to promote more international research mobility and find ways of using 
research results and discussion for the upgrading of all the RC and for doctoral training. 
The doctoral students are encouraged to spend time abroad (6–12 months), but the RC is aware that 
they students should be pushed to take more advantage of the RC wide international network of 
collaborations. 
There is one position for a foreign postdoc researcher, and future plans for recruiting more 
international members. 
Numerical evaluation: 3 (Very good) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
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ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The RC operates through a great number of research projects with advisory boards of experts.  
The research focus appears prevalent on teaching and highly successful.  
The RC structure being spread over 2 Departments of UH and the Finnish Environment Institute, some 
organizational problems may occur and ways for strengthening the RC structural autonomy may be taken 
into consideration by the University. 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
There is no bureaucratic structure and the leadership is established within research projects though 
principal investigators. The RC relates on the Departments structure and reflects the management rules of 
the Departments.  
Probably a stronger internal management of the RC could help to diffuse better within the group the 
benefices of the very intensive and interesting research activities. 
It is unclear whether the support systems of participating institutions on which the management 
depends is enough coordinated or a more autonomous management structured would benefit to the RC. A 
sign of this comes when future challenges are mentioned in terms of more integration, information and 
mutual collaboration. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
Very good level of research funding with substantial funding from the EU. It may be difficult to maintain 
this level in the future. 
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2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
The RC planning strategies is a bit conservative, based on the continuation of the kind of research 
activities they have been involved in the recent past and on the diffusion of research results.  
From 3 to 5 PhD students are expected to finish their studies before 2013. 
Decisions about new doctoral schools will be made in 2011. It would be interesting to know about this. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
The RC is certainly successfully active in various flows of urban research. The research projects appear not 
enough interactive one with the other (leaving an impression of segmentation) and not enough used with 
the goal of improving doctoral training. 
The category this RC claims for itself is 5: Research of the participating community has a highly 
significant societal impact. The category seems appropriate to the RC activity. 
Numerical evaluation: 4 (Excellent) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
The RC committee used a collaborative word processing tool in order to involve all researchers in the 
compilation of stage 2 material. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 10: Globalisation and social change 
 
Issues concerning UH Focus area 10 Globalization and social change are certainly presented in the RC’s 
research. 
2.12 RC-specific main recommendations 
 Expand the internal cohesion and the connection between different research projects in order to 
elaborate a Unitarian theoretical and educational background.  
 Expand the involvement of doctoral students in research projects and mobility of researchers.  
 Organizational structure may be improved. 
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2.13 RC-specific conclusions 
One of the problems of this RC is due to the necessity to improve the coordination between its component 
groups.  
Moreover the doctoral formation should be improved through more regular systematic training and 
more international mobility of students, the recruitment strategies of doctoral candidates should become 
more autonomous from PIs’ individual research projects. 
The publication strategy should be improved in qualitative terms encouraging the young members to 
publish articles in prestigious refereed international journals or monographs and chapters with 
international publishers in order to increase the impact factor and the international visibility of the RC. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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         RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW 
 
 
 
 
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Structural development and differentiation of city-regions (STRUTSI) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Mari Vaattovaara, Department of Geosciences and Geography 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Vaattovaara, Mari 
E-mail:  
Phone: 050 - 4154861 
Affiliation: Department of Geosciences and Geography 
Street address: Gustav Hällströmin katu 2 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Structural development and differentiation of city-
regions 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): STRUTSI 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): We have had unstructured 
but intensive joint research activities during the last 15 years among our RC. Thereafter Mari Vaattovaara ( 
professor 2002 - ), Matti Kortteinen (professor 2007 - ) and Harry Sculman (professor 2006 -) have become 
professors in the University of Helsinki.  The collaboration with Tommi Inkinen (professor 2008 -) has also 
existed before his position in the university.  These collaborations show in joint publications and research 
agreements within various research projects and programmes. The group is working under the theme  
Structural development and differentiation of city-regions: innovatios, segregation and urban form. An 
active group of post docs, doctoral students and international research fellows have joint the team 
advancing from their particular in-depth perspectives understanding of the processes behind the 
metropolitan developments.  All together there are 4 professors, 6 Post Docs or senior researchers and 11 
researchers in this group. Not only are we active in our own graduate schools, but also a major share of 
master’s students within the departments are selecting these subjects and have conducted their Masters 
theses from the field 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: social sciences 
RC's scientific subfield 1: Urban Studies 
RC's scientific subfield 2: Geography 
RC's scientific subfield 3: Planning and Development 
RC's scientific subfield 4: Social Sciences, Interdisciplinary 
Other, if not in the list:  
 
 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
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Participation category: 5. Research of the participating community has a highly significant societal impact 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  The series of 
empirical research articles published by the leading members of the research group (Vaattovaara 1998, 
Kortteinen & Vaattovaara 1999, Vaattovaara & Kortteinen 2003,  Kortteinen  al. 2005,Vaattovaara & al. 
2010) has introduced the concept of metropolitan development to the national and regional political 
debate:  showed how this new development is restructuring a peculiarly mixed city region in a Nordic 
Welfare State.  The following debates have, among other things, lead to a reformulation of housing policies 
of the city of Helsinki, opened the discussions on developing city’s new strategy (on promoting the creative 
industries) and metropolitan policies (regional governance) both to empirical analysis and to international 
comparisons.  A major attempt has been made to introduce the concept of socially integrated 
reconstruction of high-rise suburbs into national discussion, which has aroused great interest not only in 
ministries and municipalities but also among private actors (chamber of commerce, construction 
companies). The international perspective and comparisons in the analysis have aroused interest also in 
further audiences (a request by the Prime Minister of France, National Housing Institutions in Soul etc). The 
requests to join public discussions have been made, for example by the Prime Minister of Finland. In terms 
of innovation studies and concerning urban and regional structures the research has been conducted in 
collaboration with several other societal actors such as SITRA, TEKES and private companies (Inkinen 2009a; 
2009b; Inkinen & Kuru 2004). The research has been applied in the work of Prime Ministers’ Information 
Society Policy Programme (2003–2008) and by the Advisory Board for Sectoral Research. Several members 
from our RC have actively been involved in executive boards and steering committees of research projects, 
foundations and other organs including organizations from public, private and non-governmental 
organizations. In addition several media appearances and even a prime-time television series (TV1) have 
relied strongly on the knowledge and appearance of the RC members. These all have impacted the society 
based on research. 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): The 
research activities of the RC are related to (1) spatial and social differentiation of urban areas (Vaattovaara 
1998, Kortteinen& Vaattovaara 1999, Vaattovaara & Kortteinen 2003, Vaattovaara & al 2010), (2) structural 
changes in urban form (Schulman & Jaakola 2009, Schulman 2011) and (3) urban city regions as innovative 
environments (Inkinen 2005; 2010; Inkinen & Suorsa 2010).  Research is focused mainly on structural 
processes (segregation, migration, immigration, sustainability, social cohesion, the rise of creative 
industries), but the development of cities is also investigated using subjective experiences and emotions of 
individuals or as arenas for human social interaction.  
Our RC has intensely developed doctoral training in collaboration with national and international actors. 
We have had our small Graduate School on Housing Studies and Social Change funded by the Ministry of 
Education and led by Professor Mari Vaattovaara (2006-2009). Thereafter the school merged into a 
Graduate School of the Built Environment – led by professor Kauko Viitanen from Aalto University, where 
prof. Vaattovaara is the vice chair. A new graduate school by prof. Inkinen is also in the process of 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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application.  In addition we are also involved in graduate schools and new graduate school applications 
coordinated by other universities. A major share of the funding for full time doctoral students still comes 
from Eu-projects, Tekes, Ministry of Environment and the Finnish Academy – thus the collaboration 
between the university and the different actors in the society is embedded in the doctoral training. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): The research group has formed a small, coherent and independent nucleus in the 
urban research network, based on the urban research program formed by the University of Helsinki jointly 
with the six cities.  The members of the RC have had an active role in the collaboration as responsible 
holders of specific focus areas of the Metropolitan Studies Program. Stable, continuous and vibrant 
relations of cooperation and consultation have been formed between this research group, the six cities and 
at least the ministries of Environment and Interior and Finance. Special attention must be paid to the fact 
that – through the workings of this group academically based, scientific and refereed analysis has overtaken 
a leading role in advising and consulting the cities on matters of urban policies. This is in accordance with 
the University’s strategic goal to strengthen the societal cooperation with outside public and private actors 
and in acquiring outside funding.  
The strategies of the university are highlighting more and more the labor market approach, the 
measurements of employment etc. In general, our research discipline has a good record in labour markets. 
The graduate employment level in geography exceeds 90% (within a year after graduation). This is the 
highest employment figure among Finnish departments of geography and regional studies, and definitely 
among the highest in the Faculty. 
Keywords: Structural development, socio-economic differentiation,  city-regions, innovatios, segregation, 
urban form 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): Our research community (RC) has a 
prominent position in urban and regional studies in Finland. This concerns key indicators such as external 
funding, number of researchers, number and quality of publications together with impact and interaction 
with the society. The RC has collected significant research funding from external resources during 2005–
2010. The total amount exceeds easily 4 million Euros, which within just few years from its establishment is 
a high share. It also is a high amount among social sciences in general. In terms of research, our team has 
produced an extensive amount (over 150) of research publications to various forums. In addition to 
international peer-reviewed publications, our RC has produced monographs (both international and 
national), commentaries, reviews, edited volumes and journals, together with articles popularizing science 
and professional contributions. 
RC’s research on urban planning and development, structural changes, and regional innovation systems has 
impacted the rest of the society. The theoretical and empirical A1, A2 and A3 publications, directed to the 
academic community, is actively popularized to help practitioners such as local officials, regional planners 
and other public sector officers (and offices) to understand urban and regional developments. Members of 
our RC have participated in several applied research and development programs, evaluations, panels, 
workshops and media-broadcasts as partners and experts.  
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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The RC’s research focus supports the goals set in the strategy of the University of Helsinki, in particular, the 
goals of research and doctoral education (University of Helsinki 2010a: 47–48). Furthermore, the research 
policy of the University of Helsinki (2010b: 39) states that: “Research focus areas will be defined at the 
University, faculty and departmental level”. Our research topic is one of focus areas of the university but 
also the department of Geosciences and Geography and the Faculty of Science.  
Our doctoral education has been active and currently the RC includes 12 doctoral students. They have 
engaged international discussion in seminars and research meetings around the world. Doctoral stude 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): Our scientific productivity involves a balanced mixed of publications (from all 
categories of TUHAT) and an extensive participation to interactions with the rest of the society. We apply 
category 5 (high impact on society) and therefore recommend also to consider C-, D- and E-category 
publications listed in TUHAT. Our RC has produced a significant amount of applied science reports that are 
used in public sector development. They are, in most cases, the most relevant categories for societal 
impacts, because majority of publications in these categories are written in Finnish and targeted to national 
public audience and practitioners. 
Our researchers are extensively connected to several key panels and workgroups that involve organizations 
and individuals from private and public sectors. These contributions (as societal impacts of research) are, in 
some cases, highly difficult to measure. For example, if the mayor of a major city or even the Prime 
Minister applies our research in his/hers work in minutes or orally in working groups – how to illustrate that 
with numerical measures? Or even how to obtain knowledge of these impacts? Therefore we recommend 
that the evaluation process (and panel) considers also the amount of public appearances and participation 
in public panels or expert organizations as an important contributor to “societal impacting”. 
Our publication strategy relies on international scientific publications (A-class). It is the basis for popular 
level publications of D- and-E class. Publication process (as a part of the strategy) involves that senior 
researchers (principal investigators) oversee and, if needed, participate in the production of the A-category 
publications. Post-doc researchers and PhD-students are producing their related work in the collaboration 
or when needed with the principal investigators. We apply strategic goals set by the department of 
Geosciences and Geography concerning publication volumes. Our RC’s aim is to exceed these average goals 
in terms of quantity and quality. We also want to keep the “publication type” profile extensive so that the 
societal impact results would continue to be high. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: STRUTSI
RC-LEADER M. Vaattovaara 
CATEGORY 5
Last name First name
PI-status (TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Vaattovaara Mari x Professor
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
2 Schulman Harry x Professor
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
3 Inkinen Tommi x Professor
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
4 Kortteinen Matti x Professor
Faculty of Social Sciences, Department of Social 
Research
5 Linko Maaria x University Lecturer Open University
6 Rice Gareth Senior Researcher
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
7 Yousfi Saara Senior Researcher
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
8 Tynkkynen Veli-Pekka Senior Researcher
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
9 Ristimäki Mika Senior Researcher
Finnish Environment Institute, Environmental Policy 
Centre
10 Söderman Tarja Research Director
Finnish Environment Institute, Environmental Policy 
Centre
11 Bernelius Venla Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
12 Dhalmann Hanna Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
13 Eskelä Elina Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
14 Faehnle Maija Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
15 Kepsu Kaisa Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
16 Makkonen Teemu Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
17 Merisalo Maria Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
18 Norppa Miika Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
19 Ponto Heli Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
20 Ratvio Rami Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
21 Vilkama Katja Doctoral candidate
Faculty of Science, Department of Geosciences and 
Geography
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Name of the RC’s responsible person: Vaattovaara, Mari 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Structural development and differentiation of city-regions, 
STRUTSI 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 10. Globalisaatio ja yhteiskunnan muutos 
– Globalisation and social change 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: As one of the strongholds of the Nordic Welfare 
state Finland has experienced rapid changes over the past decades. The Helsinki region is a kind of a 
laboratory of what happens to urban differentiation when economic globalisation and ICT -driven economic 
development occur under a strong Nordic welfare state and local policies of social mixing. This structural 
differentiation and social change has been the focus of our research for decades now, developing from 
single empirical research articles in the late 90’s to a bigger RC and to an overall interpretation with 
substantial political relevance, used at present by major local actors and by all the national political parties. 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
The research activities of the RC are related to (1) spatial and social differentiation of urban areas 
(Vaattovaara 1998, Kortteinen& Vaattovaara 1999, Vaattovaara & Kortteinen 2003, Vaattovaara & al 
2010), (2) structural changes in urban form (Schulman & Jaakola 2009, Schulman 2011) and (3) urban 
city regions as innovative environments (Inkinen 2005; 2010; Inkinen & Suorsa 2010).  Research is 
focused mainly on structural processes (segregation, migration, immigration, sustainability, social 
cohesion, the rise of creative industries), but the development of cities is also investigated using 
subjective experiences and emotions of individuals or as arenas for human social interaction.  
The RC’s research focus supports the goals set in the strategy of the University of Helsinki, in particular, 
the goals of research and doctoral education (University of Helsinki 2010a: 47–48). Furthermore, the 
research policy of the University of Helsinki (2010b: 39) states that: “Research focus areas will be 
defined at the University, faculty and departmental level”. Our research topic is one of focus areas of 
the university but also the department of Geosciences and Geography and the Faculty of Science 
 
Our research community (RC) has a prominent position in urban and regional studies in Finland. This 
concerns key indicators such as external funding, a number of researchers and quality of publications 
together with positive impacts and interaction on society. The RC has collected significant research 
funding from external resources during 2005–2010. The total amount far exceeds 4 million Euros, which 
within just few years from its establishment is a high share. It also is a high amount among social 
sciences in general. In terms of research, our team has produced an extensive amount (over 150) of 
research publications to various forums. In addition to international peer-reviewed publications, our RC 
has produced monographs (both international and national), commentaries, reviews, edited volumes 
and journals, together with articles popularizing science and professional contributions. 
 
The research group has formed a small, coherent and independent nucleus in the urban research 
network, based on the urban research program formed by the University of Helsinki jointly with the six 
BACKGROUND INFORMATION 
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cities.  The members of the RC have had an active role in the collaboration as responsible holders of 
specific focus areas of the Metropolitan Studies Program. Stable, continuous and vibrant relations of 
cooperation and consultation have been formed between this research group, the six cities and at least 
the ministries of Environment and Interior and Finance. Special attention must be paid to the fact that, 
through the workings of this group academically based, scientific and refereed analysis has overtaken a 
leading role in advising and consulting the cities on matters of urban policies. This is in accordance with 
the University’s strategic goal to strengthen the societal cooperation with outside public and private 
actors and in acquiring outside funding. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
Our publication strategy relies on international scientific publications (A-class). It is the basis for popular 
level publications of D- and-E class. Publication process (as a part of the strategy) involves that senior 
researchers (principal investigators) oversee and, if needed, participate in the production of the A-
category publications. Post-doc researchers and PhD-students are producing their related work in the 
collaboration or when needed with the principal investigators. We apply strategic goals set by the 
department of Geosciences and Geography concerning publication volumes. Our RC’s aim is to exceed 
these average goals in terms of quantity and quality. We also want to keep the “publication type” profile 
extensive so that the societal impact results would continue to be high. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
Recruitment and selection of doctoral candidates 
All PhD students will be recruited in two-stage recruiting process when positions become available. An 
electronic application procedure will be used. The first selection round will be based on written 
applications and the second on interviews. All applicants are treated equally in the selection process. In 
the case of evenly qualified applicants, priority will be given to females and foreigners. The evaluation of 
written applications involves: 
 
1) Evaluation of the quality of the research plan (5 pages maximum) and its potential contribution to 
economic geographical research.  
2) The match with the aims of the RC research design. (Our goal is to find a satisfactory balance between 
the research interests of the prospective students and the programme’s research aims so as to result in 
the selection of most talented students with creative solutions to the research challenges at hand). 
3) Success of the applicant in prior studies and career so far.  
4) Previously acquired research skills (potential publications; recommendations; teaching experience).  
  
Face-to-face interviews of the short-listed applicants aims to evaluate: 
1) The motivation of the applicant. 
2) Expected potential to complete the work within the programme operation period. 
3) The suitability of the applicant’s research plans to the department to which the applicant applies. 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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4) The ability of the applicant to work as a member of a research programme and research team(s). 
  
The final selection of the students will be done by the principal investigator whose project is recruiting a 
new PhD student. Selection criteria will be explicit and a feedback letter will be sent to all applicants.  All 
recruiting processes follow the identified path and therefore it is standardized. 
  
Supervision 
 The supervisors (principal investigators) are responsible for monitoring the progress of their students. 
All PhD students are expected to report and discuss their research progress with their supervisors. The 
supervisors other than RC’s principal investigators are selected on the basis of their familiarity of the 
study subjects and their previous track record. All participating supervisors are high class scholars and 
professionals. The RC will invite additional supervisors on the need basis.  
 
Collaboration 
Our RC has intensely developed doctoral training in collaboration with national and international actors. 
We have had our small Graduate School on Housing Studies and Social Change funded by the Ministry of 
Education and led by Professor Mari Vaattovaara (2006-2009). Thereafter the school merged into a 
Graduate School of the Built Environment – led by professor Kauko Viitanen from Aalto  University, 
where Prof. Vaattovaara is the vice chair. The Graduate School of the Built Environment brings together 
seven universities and two research  institutes from different disciplines (University of Helsinki, Aalto  
University, Hanken School of Economics, Tampere University of  Technology, University of  Oulu, Turku 
School of Economics and Business  Administration, University of Eastern Finland, VTT and Finnish 
Geodetic  Institution). A new graduate school by Prof. Inkinen is also in the process of application.  In 
addition we are also involved in graduate schools and new graduate school applications coordinated by 
other universities. A major share of the funding for full time doctoral students still comes from EU-
projects, Tekes, Ministry of Environment and the Finnish Academy. Thus, the collaboration between the 
university and the different actors in society is embedded in the doctoral training.  
 
Good practices and quality assurance 
Ethics code: All RC members are committed to good scientific practice and ethics. All data handling 
procedures and collection are performed according to the  standards required by National Research 
Ethics Council of Finland. Any discrimination targeted against gender, age or ethnicity will not be  
tolerated.  
Gender issues: In the recruiting process female candidates are encouraged to apply. RC aims to supports 
women researcher education.  
Feedback and handbook: Feedback  from the students and correction procedures are implemented 
actively.  Students are expected to engage their supervisors (principal  investigators) when needed and 
feedback is directed to the programme  management when needed. Programme management will 
disseminate correction plans and emerging new practices when necessary. Department of  Geosciences 
and Geography has a departmental handbook on good practices  and conduct. It will be applied as a 
guide for the RC’s practices.  
 
Assuring good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
The strategies of the university are highlighting more and more the labor market approach, the 
measurements of employment etc. In general, our research discipline has a good record in labour 
markets. The graduate employment level in geography exceeds 90% (within a year after graduation). 
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This is the highest employment figure among Finnish departments of geography and regional studies, 
and definitely among the highest in the Faculty 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
The strength in doctoral supervision is the extensive professional network and high quality senior and 
principle researcher staff of our RC. In addition a direct collaboration with the new graduate school of 
the Built Environment (in Aalto University) strengthens the interdisciplinary nature of the doctoral 
training. Our research field has close connections with development and planning and therefore the 
contents of our research are expected to remain attractive. An additional strength of our PhD 
recruitment is the good quality student flow through the departments of geosciences and geography 
and sociology. The challenge is to maintain stable funding and provision of competitive and attractive 
salaries for capable young professionals. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
The series of empirical research articles published by the leading members of the research group 
(Vaattovaara 1998, Kortteinen & Vaattovaara 1999, Vaattovaara & Kortteinen 2003,  Kortteinen  al. 
2005,Vaattovaara & al. 2010) has introduced the concept of metropolitan development to the national 
and regional political debate.  They demonstrate how this new development is restructuring a peculiarly 
mixed city region in a Nordic Welfare State.  The following debates have, among other things, lead to a 
reformulation of the housing policies of the city of Helsinki, opened up new  discussions on  city’s new 
strategies (on, for instance, promoting the creative industries and on metropolitan policies  and regional 
governance) .  A major attempt has been made to introduce the concept of socially integrated 
reconstruction of high-rise suburbs into national debates. The concept has aroused great interest not 
only in ministries and local municipalities but also among private actors (chamber of commerce, 
construction companies, and local actors). A special focus has also been on informational development, 
regional innovation systems and planning in conditions of digitalisation (see Inkinen, Schulman).  
 
The requests to join public debates and discussions have been made, for example by the Prime Minister 
as well as by the Minister of Housing. Professors Vaattovaara and Kortteinen have been acting as 
consultants for the Ministry of Finance, Ministry of Employment and the Economy, Ministry of 
Environment, Ministry of Interior and for the Cities in the Helsinki Region.   The international perspective 
and comparisons in these analyses have aroused interest from audiences further afield (a request by the 
Prime Minister of France, the Government and National Housing Institutions in Soul etc.).  
 
RC’s research on urban development, structural changes, regional innovation systems and planning has, 
thus, had a significant impact on both scientific, political and public discussions in the country.  The 
results of the scientific (A1, A2 and A3) publications have actively been  popularized to help national and 
local practitioners (Ministries,City planning offices, local officials, regional  planners and other public 
sector officers and offices) to understand their message and significance on urban and regional 
developments. Members of our RC have participated in several applied research and development 
programs, evaluation, panels, workshops and media-broadcasts both as partners and experts.  
 
Several members from our RC have actively been involved in executive boards and steering committees 
of research projects, foundations and other organs including organizations from public, private and non-
governmental organizations. In addition several media appearances and even a prime time television 
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series (TV1) have relied strongly on the knowledge and appearance of the RC members.  All these 
involvements and appearances have impact on society based on academic research of the RC. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
The strategic goal is to continue with the approach described above but with carefully specified issues 
(the neighbourhood -effects of spatial differentiation, accumulation of poverty and the renovation of 
prefabricated high-rise housing, problems of security and safety, and of local health care in areas of 
accumulated poverty, housing policies and the spatial accumulation of ethnic minorities, problems of 
trafficking with urban sprawl, the growth and differentiation of the local elites, ICT and housing policies, 
urban renaissance and urban renewal - which both deepen the analysis and, at the same time, are linked 
with the practical problems of politics, administration and private actors. With specified questions the 
field and range of cooperation and partners will be expanded. This strengthening of social impact is 
being linked with the classic traditions of academic teaching and education (specifically: by producing 
PhDs on these subjects, linked with the on-going research projects). At the same time we are producing 
experts for the local actors which again strengthens the network. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
The RC is well represented in the national and international networks of universities, research institutes 
and other societal actors. In terms of urban geography the RC has been a key research partner in 
projects funded by TEKES, Academy of Finland, ministries and private companies. The RC engages in 
close research collaboration with AALTO University, Technical Research Centre of Finland, The Housing 
Finance and Development Centre of Finland and municipalities. The RC is a research partner in MetrOP –
project with Universities of Turku and Tampere, National Institute for Health and Welfare, and Finnish 
national board of education. Other national examples include KatuMetro -project in Urban Studies and 
Metropolitan Policy -programme and a project with Finnish Environmental Institute and Finnish Forest 
Research Institute. The RC has also been an initiator of the Research Programme on the Future of 
Housing and Living 2011. The RC’s research has been applied by a wide range of societal actors, 
including the Parliament of Finland, Finnish Government and regional councils. 
In terms of innovation studies concerning urban and regional structures the research has been 
conducted in collaboration with several other societal actors such as SITRA, TEKES and private 
companies. One of the main topics includes analysis of R&D and innovation activities and their impacts 
on regional development. The research has been also applied in the work of Prime Ministers’ 
Information Society Policy Programme (2003–2008) and by the Advisory Board for Sectoral Research. 
 
In the international perspective the RC participates actively in the leading forums, including work in IGU, 
AAG and RSA. The RC is/has been a key research partner in several international research projects, such 
as ACRE (Accommodating Creative Knowledge). ACRE network consists of universities in 13 European 
Metropolitan Regions. The RC has also been an active participant in the Cost Action C20 Urban 
Knowledge Arena. It is also a coordinator in Nodes-project (Nordic welfare states and the dynamics and 
effects of ethnic residential segregation) in which Prof. Vaattovaara is a Principal Investigator. Other 
research partners in this project are Finnish National Institute for Health and Welfare, Danish Building 
Research Institute, Oslo University, Norwegian Institute for Urban and Regional Research and Uppsala 
University. The RC has also conducted research project "Urban spatial differentiation and 
neighbourhood effects” together with Prof. Sako Musterd (University of Amsterdam). Through public 
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
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space research the RC collaborates with Universities of Strathclyde, Heriot-Watt and Edinburgh in UK, 
National University of Ireland and University of Syracuse (USA). RC has developed doctoral training in 
collaboration with national and international actors. It has organized several joint doctoral training 
courses together with international research community. For example, in 2006, Nordic-Baltic Doctoral 
Research Course in collaboration with Oslo School of Architecture and Design, Chalmers University of 
Technology (Sweden), Tallinn University of Technology and HUT Centre for Urban and Regional Studies. 
In 2007, International Ph.D. Colloquium for European Ph.D. students was organized with Bauhaus, 
Weimar and Italy. 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
The RC's current strengths include extensive national and international research collaboration. The RC 
engages in close co-operation with wide network of universities, research institutes and other public 
and private actors. 
 
A challenge for the RC is to promote the international research mobility. Currently, doctoral students are 
encouraged to spend time abroad (6-12 months) so as to gain experience in carrying out research in a 
foreign university. Even thought, RC has wide international research networks, researchers haven't 
utilised this possibility to the best extent.  At the moment, the RC has a foreign post-doc researcher. 
Also in the future, the RC can aspire to recruit more international members by announcing the open 
positions internationally. However, it also brings up challenges - it is not the easiest task to get involved 
in these national discussions and debates on topics with high societal relevance. Not only the language, 
but there are also other obstacles in deep understanding on foreign societies. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
Our RC’s institutional resources for supporting research including institutional administration, 
management and support services (e.g. information technology and library services) are in good shape. 
The RC has members from two departments from the University of Helsinki and from the Finnish 
environment institute (SYKE).  The RC has expertise on different fields of geography, sociology and urban 
planning. The RC constitutes a balanced combination of senior researchers and doctoral students. In 
addition RC works in close connection of co-operation partners from many other universities and urban 
regions and provincial authorities in Finland and many other European countries.  
  
Between research, teaching and various societal activities our RC base represents different dimensions 
of urban development. Research of the RC is a broad topic covering many areas of the University of 
Helsinki’s target programme 2011 – such as the changing environment, welfare and safety, globalization 
and social change. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
Strengths:  The RC has strong societal ties and social networks, a wide - ranging and broad - based 
approach to urban development. In many projects we have advisory boards consisting of experts from 
Finland and other countries. The purpose of advisory boards is to connect the research work to 
international research context and also obtain information of national research needs and knowledge 
demands.  
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Challenges: Perceptions of wanted urban development include tensions and even conflicting goals. The 
academic research of the RC must base on general focus areas, such as in the performance agreement 
between the University of Helsinki and the Ministry of Education and Culture for the period 2010-2012. 
Our main focus areas are welfare, environmental changes, globalisation and social change 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
The research community does not have a formal executive board or other bureaucratically build 
structure as such. The RC is a network structure based on research contents and free collaboration of 
key persons who have worked together several years before the evaluation period. The RC leadership is 
based on equality of principal investigators. The RC’s research relates strongly to the departments of 
Geosciences and Geography and Department of Social Policy. The management processes follows the 
guidelines identified in the operational handbooks of the departments. Our RC’s main research fields 
have their responsible researchers (Professors Inkinen, Kortteinen, Schulman and Vaattovaara). In daily 
work they discuss and envision in collaboration the current situations taking place among the 
researchers working in the RC.  
  
The management of RC activities is tight to faculty and department support systems of participating 
institutions. In practice the financial management is directed by the project leaders and is further 
operationalised by the financial secretaries of the faculties of Science and Social Sciences. The human 
resources management is done by each principal investigator. The principal investigators also act as 
researchers’ superiors and conduct normal supervisor tasks including development discussions, ensuring 
the progress of research and building motivation. The research themes are decided among principal 
investigators. Post doctoral and PhD students are forming the main operational research layer. In 
addition, we consider all members of the RC as colleagues avoiding hierarchical categorizations to 
workers, supervisors or managers. 
  
How the leadership- and management-related processes support 
- High quality research: The main principle in egalitarian research community is to give opportunities to 
potential and motivated researchers across all academic career levels. The low hierarchical ethos that 
we have enables the development of ideas as well as emergence of new research tasks within 
parameters of main disciplines included in our RC. Joint collaboration between researchers internally 
and externally enables further emergence of new research themes that have societal importance. 
- Collaboration between principal investigators and other researchers in the RC: As indicated, 
researchers and principal investigators have interaction in everyday work. Collaboration is supported by 
all principal investigators and particularly PhD students are encouraged to engage in interdisciplinary 
collaborations nationally and internationally. These collaborations show in the joint article publications 
of the RC. 
- The RC’s research focus: The RC has formed over the years and our research focus is automatically 
connected to research interests of principal investigators. Low barrier interaction within the RC 
enhances and develops new research questions and gives a detailed focus for research. 
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- Strengthening of the RC’s know-how: The RC members are involved in several projects in which 
participants experience knowledge exchange and growth in know-how. The RC applies also various 
methodological tools enabling the know-how to be further distributed. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
The excellent functioning of low hierarchy structure of management requires motivated and self driven 
persons who also are able to function as a team. This is the greatest strength and also the greatest 
challenge. Therefore, the recruitment of motivated and highest quality young researchers is one of the 
main challenges. Also the career progression of the more experienced PhD holders is a challenge. RC’s 
management strengths also include flexibility in collaboration arrangements concerning new funding 
opportunities and project formulations. Our RC is also flexible and interdisciplinary due to content based 
“Just-in-Time” management process. 
 
The actions to develop the management process involve integration and open information 
dissemination from principal investigators to researchers. We also aim to enhance mutual collaboration 
between RC’s researchers working on different aspects of our core competence. Finally, principal 
investigators responsible for project managements continue to enhance good HR practices. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 1104759 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010: 360000 
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010: 2364266 
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: Helsinki University  
- Centre for Environment, HENVI 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 100 000 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations:  
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- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Ministry of transportation and communications, Housing 
Finance and development center of Finland, City of Helsinki, Metropolitan area Minicipalities 
(Katumetro), City of Espoo, Ministry of the Environment, Municipality of Riihimäki, Minustry of 
Education and Culture (6 doctoral programme positions) 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 503335 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
As mentioned (see part 3 above) the RC will continue with its approach with specified issues that 
broaden and deepen the scope of research, networking and partnerships. This strategy is linked with the 
following on-going research projects of both academic and practical merit: 
- A project on the metropolisation of the Helsinki Region and the differentiation of social well-
being within the area. The data is based on a survey in 2011, spatially clustered sample of about 20 000 
inhabitants of the region, conducted as a follow-up of a previous survey in 2002.  The problem is 
focused on the possible neighbourhood -effects of the on-going spatial differentiation on a large 
number of specific issues (psycho-social well-being, health, addictions, insecurity, migration patterns 
and their local back-grounds). Funded both by the University of Helsinki and by the cities of the region 
the project will lay the ground for a number of future PhDs.  
- A project on the renovation of prefabricated high-rise housing areas built in the 60’s and 
70’s. One fifth of the country’s population lives in these high-rise housing areas built using pre-
fabricated elements.  This housing stock has reached the end of its technical life span.  The project, 
planned in cooperation with ARA, is planned on developing a practical tool for the interpretation of the 
social element in future, socially integrated reconstruction projects.  
- A project on amenable mortality both nationally and within the city of Helsinki, linking both 
individual and spatial data in an analysis on how and why amenable mortality is significantly higher in a 
number of health center districts within the City of Helsinki.  The analysis is being done in close 
collaboration with the City in its attempt to construct its first Strategy on Health.  
- A project on issues of urban safety and insecurity (AATU),  financed by Tekes, University of 
Helsinki and Aalto University with, conducted as a part of academic teaching (a research course), in 
collaboration with the City of Vantaa in its attempt to develop the surroundings of Tikkurila and of the 
Helsinki-Vantaa Airport, being a hot spot of regional unsafety. The project is also an attempt to develop 
best practices in line with the newly built Strategy on Urban Safety by the Ministry of Interior.  
- A project on ethnic minorities in Nordic welfare state, including both regionally specific 
empirical analysis on the relation of the local policies of housing with the spatial accumulation of ethnic 
minorities, white avoidance and white flight (a PhD), and a separate international project (NODES) on 
comparing the different political practices in different Nordic Welfare regimes, their effects and social 
significance. 
8 RC’S STRATEGIC ACTION PLAN FOR 2011–2013 (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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- A project on spatial differentiation on the educational outcomes and well-being of youth, 
including both a PhD centering on the Helsinki Region and a larger comparative project on (…).  The 
work is being planned and executed in cooperation with the (which institution?).  
- Projects on housing creative industries and highly skilled experts working in these new 
growing industries (ACRE).  The results give impetus to new deepened analysis, including comparisons of 
Helsinki and Tallinn from the perspective of high-class international experts (a Phd).  
- Separate studies, articles and/or PhDs on metropolitain governance, urban renaissance and 
urban renewal, and problems of traffic and commuting.     
 
By doing this our RC will strengthen and stabilize its position as the leading cluster of researchers on this 
field in Finland. Doctoral training continues during the following 2-year period through the work of the 
current PhD students. It is expected that from 3 to 5 PhD students should finish their studies before 
2013. Our principal investigators Inkinen (main applicant of the graduate school of Economic 
Geography), Schulman and Vaattovaara (partners in the applications for graduate schools of "Advanced 
Urban Modelling" and “Design for Sustainability”) are also involved in large doctorate school 
applications that would further strengthen doctoral training on RC’s research field as identified in 
section 2. The decisions of these new doctorate schools will be made in 2011. 
 
 
 
The RC used the collaborative word processing tool “PiratePad” on the internet to produce the co-
written material. PiratePad allowed all members of the RC to participate in the modifications and 
additions to requested sections. All members of the RC were informed extensively regarding the need to 
modify the texts via email and face-to-face. Principal investigators also encouraged PhD students and 
post-docs to participate in the production of the materials. The majority of the material is produced by 
the principal investigators but the contribution of other members is significant. 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
MATERIALS (MAX. 1100 CHARACTERS WITH SPACES). 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Mari Vaattovaara ,  Harry Schulman , Tommi Aleksanteri Inkinen , 
 Matti Kortteinen ,  Maaria Linko ,  Gareth Rice ,  Saara Yousfi , 
 Veli-Pekka Tynkkynen ,  Mika Ristimäki, Tarja Söderman, Venla Bernelius ,  
Hanna Dhalmann ,  Elina Eskelä ,  Maija Elina Faehnle ,  Kaisa Kepsu , 
 Teemu Antero Makkonen ,  Maria Anastasia Merisalo ,  Miika Norppa , 
 Heli Ponto ,  Rami Ratvio , Katja Vilkama ,  
 
Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 7 3 7 4 13 9 43 
A2 Review in scientific journal     1 3 4 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 2 6 3 6 6 7 30 
A4 Article in conference publication (refereed)   1    1 
B1 Unrefereed journal article  2 7 11 8 8 36 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed)  1  1 6 9 17 
B3 Unrefereed article in conference proceedings     1 1 2 
C1 Published scientific monograph 2 3 2  3 5 15 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
2 1 1  1 4 9 
D1 Article in professional journal 1 2 4 1 3 4 15 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
1   2 5 1 9 
D4 Published development or research report 1  1 4 3 2 11 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary     1  1 
E1 Popular article, newspaper article  1 3 3 2 2 11 
E1 Popular contribution to book/other compilations 1 1     2 
E2 Popular monograph    1   1 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Faehnle, ME, Tyrväinen, L 2005, 'Evaluation of collaborative urban forest planning in Helsinki, Finland', Urban Forestry & Urban 
Greening, vol 4, no. 1, pp. 1-12. 
Inkinen, TA 2005, 'European coherence and regional policy? A Finnish perspective on the observed and reported territorial impacts of 
EU research and development policies', European Planning Studies, vol 13, no. 7, pp. 1113-1121. 
Kepsu, K, Westerholm, J 2005, 'Finland-Swedish identity under pressure: challenges for an "old minority"',  Journal of Finnish studies, 
vol 9, no. 2, pp. 72-97. 
Kortteinen, M, Vaattovaara, M, Alasuutari, P 2005, 'Eliitin eriytyminen pääkaupunkiseudulla ', Yhteiskuntapolitiikka, no. 5, pp. 475-487 
. 
Kortteinen, M 2005, 'Kulttuuritutkimuksen rajoista', Sosiologia, vol 42, no. 2, pp. 110-125. 
Kortteinen, M, Tuominen, M, Vaattovaara, M 2005, 'Asumistoiveet, sosiaalinen epäjärjestys ja kaupunkisuunnittelu 
pääkaupunkiseudulla', Yhteiskuntapolitiikka, vol 70, no. 2, pp. 121-132. 
Söderman, T 2005, 'Treatment of biodiversity issues in Finnish environmental impact assessment', Impact Assessment and Project 
Appraisal, vol 22, no. 2, pp. 87-99. 
2006 
Inkinen, T 2006, 'The social construction of the urban use of information technology: the case of Tampere, Finland',  Journal of Urban 
Technology, vol 13, no. 3, pp. 49-75. 
Kortteinen, M, Elovainio, M, Vaattovaara, M 2006, 'Asuinolot ja niiden kehitys Helsingin kunnallisissa vuokrataloissa',  
Yhteiskuntapolitiikka, vol 71, no. 1, pp. s. 3-13. 
Söderman, T 2006, 'Treatment of biodiversity issues in impact assessment of electricity power transmission lines: A Finnish case 
review', Environmental Impact Assessment Review, vol 26, no. 2, pp. 319-338. 
2007 
Ahlqvist, T, Inkinen, T 2007, 'Technology foresight in scalar innovation systems: a spatiotemporal process perspective',  Fennia, vol 185, 
no. 1, pp. 3-14. 
Kivelä, P, Krol, A, Simola, S, Vaattovaara, M, Tuomola, P, Brummer-Korvenkontio, H, Ristola, M  2007, 'HIV outbreak among injecting 
drug users in the Helsinki region: social and geographical pockets', European Journal of Public Health, vol 17, pp. 381-386. 
Kivelä, P, Krol, A, Simola, S, Vaattovaara, M, Tuomola, P, Brummer-Korvenkontio, H, Ristola, M  2007, 'Pääkaupunkiseudun 
huumeidenkäyttäjien HIV-epidemia : Sosiaalisesti ja alueellisesti syrjäytyneiden ongelma ', XSuomen lääkärilehti, vol 62, no. 17, pp. 
1723–1726 . 
Kortteinen, M, Vaattovaara, M 2007, 'Miten Helsingin käykään?', Yhteiskuntapolitiikka, vol 72, no. 2, pp. 137-145. 
Ristimäki, M 2007, 'Relationships between commuting distance, frequency and telework in Finland', Journal of Transport Geography, 
vol 15, no. 5, pp. 331-342. 
Varady, DP, Schulman, H 2007, 'Social disorders in the early stages of public housing decline: A Helsinki case study', Housing 
Studies, vol 22, no. 3, pp. 313-332. 
Virtanen, H 2007, 'Monietnistyvät lähiöt – Suomalaisten asuinalueiden etninen erilaistumiskehitys ja siihen vaikuttavat tekijät', 
Yhdyskuntasuunnittelu, vol 45, no. 3, pp. 6-19. 
2008 
Ala-Rämi, K, Inkinen, T 2008, 'Information technology, communication and networking in software companies of northern Finland',  
International Journal of Knowledge Management Studies, vol 2, no. 3, pp. 320-334. 
Hedberg, C, Kepsu, K 2008, 'Identity in motion: the process of Finland-Swedish migration to Sweden', National identities., vol 10 
(2008), no. 1, pp. 95-118. 
Silvanto, S, Linko, M, Cantell, T 2008, 'From enlightment to experience: cultural centres in Helsinki neighbourhoods', International 
journal of cultural policy., vol 14, no. 2, pp. 165-178. 
Virtanen, H 2008, 'Somali- ja venäläistaustaisten asumistoiveet ja -valinnat pääkaupunkiseudulla', Yhteiskuntapolitiikka, vol 73, no. 6, 
pp. 640-651. 
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2009 
Dhalmann, H, Vilkama, K 2009, 'Housing policy and the ethnic mix in Helsinki, Finland: perceptions of city officials and Somali 
immigrants', Journal of housing and the built environment., vol 24, no. 4, pp. 423-439. 
Inkinen, T, Tapaninen, U 2009, 'Finnish-Russian transport and business expectations', World Review of Intermodal Transportation 
Research, vol 2, no. 4, pp. 279-295. 
Inkinen, T, Tapaninen, U, Pulli, H 2009, 'Electronic information transfer in a transport chain', Industrial Management & Data Systems, 
vol 109, no. 6, pp. 809-824. 
Kauppinen, TM, Kortteinen, M, Vaattovaara, M 2009, 'Pääkaupunkiseudun lamatyöttömien myöhemmät ansiotulot: iskikö lama 
kovemmin korkean työttömyyden alueilla?', Yhteiskuntapolitiikka, vol 74, no. 4, pp. 358-374. 
Ratvio, R 2009, 'Urbaania liikkumista etsimässä: liikkumistottumukset kahdessa Helsingin kantakaupungin uudessa asuinkohteessa',  
Liikenne/Kaupunki, vol 2009, no. 1, pp. 17-27. 
Rice, G, Rogerson, R 2009, '"Moral Geographies" of Sensory Urbanism', Architectural Theory Review, vol 14, no. 2, pp. 142-155. 
Rice, G, Boyle, M, McWilliams, C 2009, 'Thinking beyond the hybrid: “actually-existing” cities “after neoliberalism” in Boyle et al. A 
response to Law andMooney', Geografiska annaler. Ser. B, Human geography., vol 91, no. 3, pp. 295-297. 
Rice, G 2009, '"Actually existing neoliberalism" in Glasgow: the case of Buchanan Galleries', Urban Research and Practice, vol 2, no. 
2, pp. 189-205. 
Sipilä, M, Bäcklund, P, Tyrväinen, L 2009, 'Vaikuttamisen rajoilla: Onko koetulla luonnolla sijaa kaupungin suunnittelussa ja 
päätöksenteossa?', Alue ja ympäristö, vol 38, no. 1, pp. 39-50. 
Söderman, T 2009, 'Strategic environmental assessment in Finland', Journal of Environmental Assessment Policy and 
Management, vol 11, no. 1, pp. 1-28. 
Söderman, T 2009, 'Natura 2000 appropriate assessment: Shortcomings and improvements in Finnish practice', Environmental Impact 
Assessment Review, vol 29, no. 2, pp. 79-86. 
Tynkkynen, V 2009, 'Maantieteellisesti spesifi hallintatapa ja aluesuunnittelun valtatutkimus',  Yhdyskuntasuunnittelu, vol 47, no. 3, pp. 
24-37. 
Vaattovaara, M 2009, 'The emergence of the Helsinki Metropolitan area as an international hub of the knowledge industries',  Built 
Environment, vol 35, no. 2, pp. 204-211. 
2010 
Dhalmann, H 2010, 'Yhteisöllisyyttä ilman alueellista keskittymistä: venäläisten maahanmuuttajien toiveet naapuruston etnisestä 
koostumuksesta', Terra, vol 122, no. 3, pp. 125–135. 
Helminen, V, Ristimäki, M 2010, 'Yhdyskuntarakenteen kehitys trendeistä tulevaisuuteen', Yhdyskuntasuunnittelu, vol 48, no. 2, pp. 
64-71. 
Inkinen, T 2010, 'Urban travel information and wireless technologies in Helsinki, Finland', Journal of Urban Technology, vol 17, no. 2, 
pp. 57-75. 
Inkinen, T, Suorsa, K 2010, 'Intermediaries in Regional Innovation Systems: High-Technology Enterprise Survey from Northern Finland', 
European Planning Studies, vol 18, no. 2, pp. 169-187. 
Niemelä, J, Saarela, S, Söderman, T, Kopperoinen, L, Yli-Pelkonen, V, Väre, S, Kotze, DJ 2010, 'Using the ecosystem services 
approach for better planning and conservation of urban green spaces: a Finland case study', Biodiversity and Conservation, vol 19, 
no. 11, pp. 3225-3243. 
Rice, G 2010, 'Reflections on interviewing elites', Area, vol 42, no. 1, pp. 70-75. 
Söderman, T 2010, 'Biodiversity in strategic environmental assessment (SEA) of municipal spatial plans in Finland',  Impact 
Assessment and Project Appraisal, vol 28, no. 2, pp. 117-133. 
Tynkkynen, V 2010, 'From Mute to Reflective: Changing Governmentality in St Petersburg and the Priorities of Russian Environmental 
Planning', Journal of Environmental Planning and Management, vol 53, no. 2, pp. 241-256. 
Vilkama, K 2010, 'Kaupungin laidalla. Kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten alueellinen eriytyminen Helsingissä',  Terra, vol 122, 
no. 4, pp. 183-200. 
A2 Review in scientific journal 
2009 
Lyytimäki, J, Sipilä, ME 2009, 'Hopping on a one leg: The challenge of ecosystem disservices for urban green management', Urban 
Forestry & Urban Greening, vol 8, no. 4, pp. 309-315. 
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2010 
Faehnle, M, Fagerholm, N 2010, 'Ympäristökokemuksista kulttuurista herkkyyttä kaupunkien suunnitteluun', Terra, vol 122, no. 3, pp. 
153-158. 
Merisalo, M 2010, 'Valtadiskurssi Mietoisten ja Mynämäen yhdistymisprosessissa', Terra, vol 122, no. 1, pp. 19-24. 
Tynkkynen, V 2010, 'Paikallisen suunnitteludiskurssin rakentaminen: kuntaliitoskiistat ja maankäytön suunnittelu Lappeenrannassa ja 
Vaasassa', Terra, vol 122, no. 4, pp. 201-211. 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 
2005 
Cantell, T, Linko, M, Silvanto, S 2005, 'Alueelliset kulttuurikeskukset: kulttuuridemokratian perilliset', in TSS.[A;VII (ed.) , 
Kaupunkilaisten kulttuurikeskus. tarkastelussa Stoa, Malmitalo ja Kanneltalo., Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin 
kaupungin kulttuuriasiainkeskus, Helsinki, pp. 8-21. 
Kasvio, A, Inkinen, TA 2005, 'Ehkä se pyörii sittenkin', Tietoyhteiskunta. Myytit ja todellisuus, Tampere University Press, Tampere , 
pp. 387–390. 
2006 
Frank, L, Hirvonen, T, Inkinen, T 2006, 'A territorial perspective on the information society', Positioning Finland in a European space, 
Ministry of the Environment, Ministry of the Interior, Helsinki, pp. 110-120. 
Inkinen, T 2006, 'Alueellinen näkökulma pirkanmaalaisten tietoyhteiskuntaan', Tietoyhteiskunnan maantiede, Gaudeamus, Helsinki, 
pp. 209-226. 
Inkinen, T, Jauhiainen, JS 2006, 'Johdanto tietoyhteiskunnan maantieteeseen', Tietoyhteiskunnan maantiede, Gaudeamus, Helsinki, 
pp. 7-19. 
Kepsu, K 2006, 'Finlandssvenska flyttningsmönster och språkgränser', in M Junila, C Westin (eds) , Svenskt i Finland - finskt i 
Sverige. Om migration, makt och mening., Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, Helsingfors, [Stockholm] , pp. 124-
148. 
Linko, M 2006, 'Julkisuuden laatu: tietokirjapalkinnot', Hyvä kirja / toimittajat. Pirjo Hiidenmaa, Raimo Jussila, Annika Nissinen., 
Suomen tietokirjailijat, Helsinki, pp. 211-218. 
Vaattovaara, M 2006, 'Kaupunkiseutujen kehityspiirteiden analysointi aineistotyyppejä yhdistellen ', in J Kytömäki, S Moisio (eds), 
Paikka, kaupunki, valtio. Ihmismaantieteen perspektiivejä ., Kirja-Aurora, [Turku], pp. 39-53 . 
2007 
Inkinen, T 2007, 'Challenges to digital governance: perspectives on E-inclusion in Tampere, Finland', Creative urban regions, 
Information Science Reference, Hershey, PA, pp. 148-164. 
Kepsu, K 2007, 'Muuttuva suomenruotsalainen muuttoliike ja kielirajat', in M Junila, C Westin (eds), Kahden puolen Pohjanlahtea 2. 
Enemmistöjen ja vähemmistöjen kesken., Historiallinen arkisto, no. 2, vol. 123, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 
131-160. 
Linko, M, Silvanto, S 2007, 'Ilman festivaaleja stadi ei olisi stadi: festivaalit pääkaupunkiseudun asukkaiden silmin', in SS( (ed.), 
Festivaalien Helsinki. urbaanin festivaalikulttuurin kehitys, tekijät ja kokijat., Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin 
kaupungin kulttuuriasiainkeskus, Helsinki, pp. 152-165. 
2008 
Inkinen, T 2008, 'Gender and the social usage of mobile technologies: from information society policies to everyday practices',  
Gendered mobilities, Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT cop., Ashgate Publishing , pp. 213-228. 
Inkinen, T, Jauhiainen, JS 2008, 'Solutions for wireless city networks in Finland', Encyclopedia of information science and 
technology, Information Science Reference, Hershey, PA, pp. 3542-3547. 
Kortteinen, M 2008, 'Elämmekö laantuvien ristiriitojen ja hyvän hallinnan aikaa?', in TIN&JS (ed.), Tarkemmin ajatellen. kansakunnan 
henkinen tila., Gaudeamus, Helsinki, pp. 195-220. 
Linko, M 2008, 'A nostalgic visit to the heritage centers and museums', in LU( (ed.), Museum and visual art markets, Helsingin 
kauppakorkeakoulun julkaisuja. 0356-889X, vol. 96, Helsingin kauppakorkeakoulu,, Helsinki, pp. 145-156. 
Ruutikainen, P, Inkinen, T, Tapaninen, U 2008, 'Transit of high-value goods via Finland to Russia', Fourth international railway 
logistics rseminar, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta, pp. 89-105. 
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Virtanen, H, Vilkama, K 2008, 'Somalien asuminen pääkaupunkiseudulla: suurperheiden arki suomalaisissa lähiöissä', Islam 
Suomessa. Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa., Tietolipas, no. 233, SKS Finnish Literature Society, Helsinki, pp. 
132-156. 
2009 
Heikkola, J, Lamminmäki, T, Ståhl, J, Vilkama, K 2009, 'Kunnallishallinnon näkökulma Peltosaaren arkeen ja ongelmiin', in M 
Vaattovaara, M Kortteinen, R Ratvio (eds), Miten kehittää lähiötä?. Tapaustutkimus Riihimäen Peltosaaresta, metropolin laidalta., 
Suomen Ympäristö, no. 46, vol. 2009, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus,, Lahti, pp. 125-142. 
Inkinen, T, Ruutikainen, P, Tapaninen, U 2009, 'Development and future prospects of Finnaish transit to Russia', Fifth international 
railway logistics seminar. Olli-Pekka Hilmola and Eugene Korovyakovsky (editors)., Tutkimusraportti / Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto, Teknistaloudellinen tiedekunta, Tuotantotalouden osasto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,, 
Lappeenranta, pp. 7-18. 
Jauhiainen, JS, Inkinen, T 2009, 'E-Governance and the information society in periphery: Chapter XXVI', Handbook of research on 
strategies for local e-government adoption and implementation. [edited by] Christopher G. Reddick., Advances in electronic 
government series, Information Science Reference, Hershey, PA , pp. 496-513. 
Ratvio, R, Juntunen, I, Mäkinen, K, Söderström, P, Eskelä, E 2009, 'Asukashaastattelut', in MVMK&RR( (ed.), Miten kehittää lähiötä? 
tapaustutkimus Riihimäen Peltosaaresta, metropolin laidalta, Suomen ympäristö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus,, 
Helsinki, pp. 111-124. 
Tynkkynen, V 2009, 'Planning rationalities among practitioners in St Petersburg, Russia: Soviet traditions and western influences', 
Planning cultures in Europe. edited by Joerg Knieling and Frank Othengrafen., Urban and regional planning and development, 
Ashgate Publishing Company, Farnham, England, pp. 149-165. 
Vaattovaara, M 2009, 'Tulevaisuuden suomalainen kaupunkiasuminen', Kaupungit kurkottavat 2010-luvulle. [toim. Olli Voutilainen]., 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ- ja elinkeinoministeriö : Edita Publishing [jakaja],, [Helsinki], pp. 42-47. 
2010 
Chapain, C, Stachowiak, K, Vaattovaara, M 2010, 'Beyond Cluster Policy? Birmingham, Poznan and Helsinki', in S Musterd, A Murie 
(eds), Making competitive cities , Wiley-Blackwell, pp. 376. 
Inkinen, TA, Vaattovaara, M 2010, 'Creative urban region in the Nordic country. Combining tradition with development in Helsinki', in 
MKFJC&TY (ed.), Knowledge-Based Development of Cities and Societies. Integrated Multi-Level Approaches., IGI Global, 
Hershey, pp. 196–210. 
Inkinen, TA 2010, 'Does size or geography matter? : Empirical analysis of Finnish local government services on the Internet ', in C 
Reddick (ed.), Comparative E-Government. An Examination of E-Government Adoption Across Countries., Integrated Series in 
Information Systems, no. 25, Springer. 
Kyttä, M, Pahkasalo, K, Vaattovaara, M 2010, 'Asuminen - eletty unelma', in A Juntto (ed.), Asumisen unelmat ja arki, Gaudeamus, 
pp. 91-121. 
Linko, M 2010, 'Opiskelijat Ateneumin kokoelmanäyttelyssä', in T Jyrkkiö, E Liukkonen (eds), Kokoelmalla on tekijänsä. Ateneumin 
kokoelmatoiminnan vaikuttavuus., Valtion taidemuseon julkaisusarja / Museologia 4, Valtion taidemuseo, kehittäminen ja 
yhteiskuntasuhteet, pp. 318-327. 
Martin-Brelot, H, Kepsu, K 2010, 'Changing specialisations and single sector dominance: Helsinki and Toulouse', in S Musterd, A Murie 
(eds), Making Competitive Cities. Pathways, Actors and Policies., Wiley-Blackwell. 
Vaattovaara, M 2010, 'How develop sustainable urban regeneration process?', in Königshausen, Neumann (eds), Bauhaus and the 
City. A contest heritage for a challenging future.. 
A4 Article in conference publication (refereed) 
2007 
Tapaninen, U, Inkinen, T, Ruutikainen, P 2007, 'Business expectations and bottlenecks of Finnish-Russian transport', in Third research 
meeting held at Kouvola, pp. 5-14. 
B1 Unrefereed journal article 
2006 
Bernelius, V 2006, 'On the path of learning: urban segregation and the educational outcomes of comprehensive schools in Helsinki',  
Kvartti : Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu., vol 2006, no. 4, pp. 22-27. 
Bernelius, V 2006, 'Opin tiellä? Helsingin peruskoulut ja alueellinen eriytyminen: På lärdomens väg? Grundskolar och lokal 
differentiering i Helsingfors', Kvartti : Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu., vol 2006, no. 3, pp. 7-15. 
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2007 
Bernelius, V 2007, 'Kurkistuksia ihmismaantieteeseen: kirja-arvostelu', Terra, vol 119, no. 3-4, pp. 305-306. 
Inkinen, T 2007, 'Water time and European cities: history matters for the future: kirja-arvostelu', Journal of Urban Technology, vol 14, 
no. 1, pp. 118. 
Inkinen, T 2007, 'Opiskelijat Euroopassa: kirja-arvostelu', Terra, vol 119, no. 1, pp. 67-68. 
Inkinen, T, Schmidt-Thome, K 2007, 'Preface: pääkirjoitus', Fennia, vol 185, no. 1, pp. 1-2. 
Ratvio, R 2007, 'Maantieteilijät Suomalaisen tiedeakatemian teemaillassa', Terra, vol 119, no. 1, pp. 53. 
Vaattovaara, M, Kortteinen, M 2007, 'Eriytyykö Helsingin metropolialue vai ei?', Kvartti : Helsingin kaupungin tietokeskuksen 
neljännesvuosijulkaisu., vol 2007, no. 1, pp. 46-63. 
Vilkama, K 2007, 'Katse Aasiaan: kirja-arvostelu', Terra, vol 119, no. 2, pp. 174-175. 
2008 
Boyle, M, McWilliams, C, Rice, G 2008, 'The spatialities of actually existing neoliberalism in Glascow, 1977 to present',  Geografiska 
annaler. Ser. B, Human geography., vol 90, no. 4, pp. 313-325. 
Inkinen, T 2008, 'Paikallisia ja globaaleja ilmiöitä Tampereen maantieteen päivillä', Terra, vol 120, no. 4, pp. 256. 
Inkinen, T 2008, 'Perusoppikirja matkailusta ja liikenteestä', Terra, vol 120, no. 2, pp. 133. 
Inkinen, T 2008, 'Systemaattisesti liikkuvuudesta', Terra, vol 120, no. 1, pp. 73-74. 
Inkinen, T 2008, 'Suomen Maantieteellinen Seura - Geografiska Sällskapet i Finland: Toimintakertomus vuodelta 2007', Terra, vol 120, 
no. 2, pp. 116-118. 
Linko, M 2008, 'Fredrika Runebergin pöydän ääressä', Tieteessä tapahtuu, no. 3-4, pp. 70-72. 
Ratvio, R 2008, 'Suomalaiset maantieteilijät näkyvästi mukana Bostonissa.', Terra, vol 2008, no. 2, pp. 5. 
Ratvio, R 2008, 'Hyvän ohjauksen jäljillä', Terra, vol 120, no. 1, pp. 62-63. 
Ratvio, R 2008, 'Kumppanuuksia eurooppalaisissa metropoleissa.',  Terra, vol 121, no. 1, pp. 75. 
Vaattovaara, M 2008, 'Kaupunkiseutujen rakenteellisen kehityksen haaste', Suomalainen Tiedeakatemia. Vuosikirja, vol 2007, pp. 75-
80. 
Vilkama, K 2008, 'Kolonialismin jäljillä: kirja-arvostelu', Terra, vol 120, no. 3, pp. 210-211. 
2009 
Inkinen, T 2009, 'Suomen Maantieteellinen Seura - Geografiska Sällskapet i Finland: Toimintakertomus vuodelta 2008', Terra, vol 121, 
no. 2, pp. 116-118. 
Inkinen, T 2009, 'Täydennettyä kaupunkia etsimässä', Terra, vol 121, no. 2, pp. 175-176. 
Inkinen, T 2009, 'Liikkumisen etiikkaa laimeana cocktailina', Terra, vol 121, no. 1, pp. 76-77. 
Kepsu, K, Vaattovaara, M 2009, 'Osaajien ja yritysten kannalta kilpailukykyinen Helsinki: Lokal synvinkel på Helsingfors konkurrenskraft 
- förväntningar bland företag och nykunniga', Kvartti : Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu., vol 2009, no. 
1, pp. 17-28. 
Kepsu, K, Vaattovaara, M 2009, 'Riittääkö Helsingin vetovoima?: luovien alojen osaajat vastaavat',  Tieto&Trendit, vol 2009, no. 8, pp. 
35-37. 
Tynkkynen, V 2009, 'NIMBY-allerginen toimintastrategia ja kaavoituksen jälkeinen 'musta aukko': Katsaus hallinnon taiteeseen', Alue ja 
ympäristö, vol 38, no. 2, pp. 47-53. 
Vaattovaara, M, Kortteinen, M, Vilkama, K (eds) 2009, 'Elämää täydennysrakentamiskohteissa: Matala urbaani ja tiivis 
täydennysrakentaminen Helsingissä', Tutkimuskatsauksia, vol 2009, no. 4, pp. 1-44. 
Vaattovaara, M 2009, 'Relocating Global Cities: From the Center to the Margins', Journal of Urban Affairs, vol 31, no. 2, pp. 238-239. 
2010 
Inkinen, TA 2010, 'Hyödyllistä tietoa tietokirjailijoille', Terra, vol 2010, no. 2, pp. 116-117. 
Inkinen, TA 2010, 'Tapauksia pohjoisista paikoista', Terra, vol 122, no. 1, pp. 50. 
Inkinen, TA 2010, 'Kotimainen tiedejulkaiseminen muutosten keskellä', Terra, vol 122, no. 1, pp. 1-2. 
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Inkinen, T 2010, 'Critical Reflections on Regional Competitiveness. Theory, Policy, Practice: [Book Review]', Regional Studies, vol 44, 
no. 8, pp. 1098-1099. 
Inkinen, T 2010, 'Oudon tilan merkitsevä epätäsmällisyys', Terra, vol 122, no. 1, pp. 51-52. 
Inkinen, T 2010, 'Suomen Maantieteellinen Seura – Geografiska Sällskapet i Finland. Toimintakertomus vuodelta 2009', Terra, vol 122, 
no. 2, pp. 105-107. 
Linkola, H, Inkinen, TA 2010, 'Johdanto: Maantieteen tuleva vuosikymmen suomalaisessa yliopistossa', Terra, vol 122, no. 2, pp. 87-88. 
Tikkanen, M, Paikkala, S, Terhi, N, Sari, H, Eeva-Kaisa, H, Schulman, H 2010, 'Säätiedotusten nimet ja alueet', Kielikello, vol 43, no. 4, 
pp. 21-23. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2006 
Schulman, H, Broman, E 2006, 'Urban pääkaupunkiseudulla: Verkostoitumista ja kaupunkipolitiikkaa', in A Aronen, J Malmelin (eds), 
Urbaani tulevaisuus - kaupunki kaikille. Urban II -yhteisöaloiteohjelman juhlakirja., Helsingin kaupunki & Vantaan kaupunki . 
2008 
Vaattovaara, M, Huovinen, K 2008, 'Affordable housing in Finland: chapter 8', Affordable housing. Diana Fitzsimons and John 
McPeake (editors)., IFHP,, Hague , the Netherlands, pp. 63-68. 
2009 
Faehnle, ME 2009, 'Asukkaiden kokemuksellinen tieto luontoalueita koskevassa suunnittelussa',  Kaupunkiluontoa kaikille . 
Ekologinen ja kokemuksellinen tieto kaupungin suunnittelussa., vol. 2009, Helsingin kaupungin tietokeskus -Tutkimuksia, no. 
6, vol. 2009, Helsingin kaupungin tietokeskus, pp. 83-97. 
Holstila, A, Huomo, M, Hölttä, K, Jokinen, J, Bernelius, V 2009, 'Peltosaaren asukasrakenne: kysymys eriytymisestä ja 
heikkenemisestä', in M Vaattovaara, M Kortteinen, R Ratvio (eds), Miten kehittää lähiötä? . - tapaustutkimus Riihimäen 
Peltosaaresta, metropolin laidalta., Suomen ympäristö, no. 46, vol. 2009, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus,, Lahti , pp. 
95-110. 
Niemelä, J, Tyrväinen, L, Schulman, H 2009, 'Ekologisella ja kokemuksellisella tiedolla laatua kaupunkiympäristöön', in MFPBML( (ed.) , 
Kaupunkiluontoa kaikille, Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, no. 6, Helsingin kaupungin tietokeskus,, Helsinki, 
pp. 9-18. 
Ristimäki, M 2009, 'Car-oriented urban form and challenges for consolidated planning in Finland.', in R Sairinen (ed.) , 
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja elinympäristön laatu, vol. B 96, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen julkaisuja, vol. 96, Yhdyskuntasuunnitelun täydennyskoulutuskeskus. 
Schulman, H 2009, 'Settlement growth, structure and land use', in M Hietala, M Helminen, M Lahtinen (eds), Helsinki : Historiallinen 
kaupunkikartasto. Helsingfors : historic towns atlas., 1 edn, vol. 1, Helsingin kaupungin tietokeskus, pp. 49-73. 
Vaattovaara, M, Kortteinen, M 2009, 'Miten kehittää lähiötä? - tapaustutkimus Riihimäen Peltosaaresta, metropolin laidalta', Miten 
kehittää lähiötä?. tapaustutkimus Riihimäen Peltosaaresta, metropolin laidalta. , vol. 2009 / 46, Suomen ympäristö, no. 46, vol. 
2009, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus,, Lahti, pp. 9-37. 
2010 
Ahola, S, Bärlund, P, Piekkola, E, Zimmerman, P, Ratvio, R 2010, 'Peltosaaren kaupunginosa yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta', 
Miten kehittää lähiötä? - tapaustutkimus Riihimäen Peltosaaresta, metropolin laidalta, Suomen Ympäristö, no. 46, vol. 2009, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus,. 
Andersson, R, Dhalmann, H, Holmqvist, E, Kauppinen, T, Magnusson Turner, L, Skifter Andersen, H, Søholt, S, Vaattovaara, M, 
Vilkama, K, Yousfi, S, Wessell, T (eds) 2010, 'Immigration, Housing and Segregation in the Nordic Welfare States',  Immigration, 
Housing and Segregation in the Nordic Welfare States, Department of Geosciences and Geography C, no. 2, vol. 2010 . 
Bernelius, V 2010, 'Alueellinen eriytyminen heijastuu kouluihin', Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä 
Helsingin seudulla. MetrOP-tutkimus 2010-2013 - Mitä tiedettiin tutkimuksen käynnistyessä keväällä 2010?., Geotieteiden ja 
maantieteen laitoksen julkaisuja, no. B 1. 
Dhalmann, H, Yousfi, S 2010, 'Immigration flows, policies and practices in Finland', Immigration, housing and segregation in the 
Nordic welfare states, Department of Geosciences and Geography C, no. 2, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen 
laitos, Helsinki, pp. 222-232. 
Vaattovaara, M, Bernelius, V 2010, 'Alueellinen eriytyminen Helsingin metropolialueella', Peruskoulujen oppimistulokset ja 
oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla, Geotieteiden ja maantieteen latoksen julkaisuja , no. B 1. 
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Vaattovaara, M, Vilkama, K, Yousfi, S, Dhalmann, H, Kauppinen, T 2010, 'Contextualising ethnic residential segregation in Finland: 
migration flows, policies and settlement patterns', Immigration, Housing and Segregation in the Nordic Welfare States, Department 
of Geoscienses and Geography C, no. 2, vol. 2010, pp. 1993-262. 
Vilkama, K, Yousfi, S 2010, 'Integration policies and legislation in Finland', Immigration, housing and segregation in the Nordic 
welfare states, Department of Geosciences and Geography C, no. 2, vol. 2010, pp. 232-239. 
Yousfi, S, Vilkama, K, Vaattovaara, M 2010, 'Finnish housing markets', Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare 
states, Department of Geosciences and Geography C, no. 2, vol. 2010 , pp. 207-222. 
Yousfi, S, Vilkama, K 2010, 'Regional settlement patterns and migration dynamics among immigrants in Finland', Immigration, housing 
and segregation in the Nordic welfare states, Department of Geosciences and Geography C, no. 2, vol. 2010 , pp. 240-255. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2009 
Sipilä, ME, Tyrväinen, L 2009, 'Integrating social and ecological information in planning at the urban fringe', in Stadsnära landskap i 
samhällsplaneringen: Meddelanden från en nordisk konferens, pp. 35-42 SLU Alnarp - Rapportserie Lansdkap, Trädgård, 
Jordbruk , no. 2, vol. 2009. 
2010 
Makkonen, TA 2010, 'Innovation in the Finnish maritime industry', in Quantitative research in industrial management: Proceedings 
of the scientific writing seminar held in Lappeenranta in June 2010, pp. 49-60 Research Report, no. 226. 
C1 Published scientific monograph 
2005 
Laakso, M, Halme, T, Kilpeläinen, P, Loikkanen, HA, Vaattovaara, M 2005, Kirkkonummen kunnan muuttoliiketutkimus, Helsingin 
yliopiston maantieteen laitoksen julkaisujaB, no. 52, Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, Helsinki. 
Matikkala, U, Inkinen, T 2005, Tietoyhteiskunta 2004: sitä saa, mitä tilaa - mutta voisiko teoriasta olla kerran opiksikin?, 
Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja, no. 1/2005, Tampereen yliopisto, tietoyhteiskuntainstituutti ;, Tampere. 
2006 
Inkinen, T 2006, Merenkulun logistiikan tutkimus Suomessa 2000-luvulla: toimijat, painoalat ja Kymenlaakson maakunta, Turun 
yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. B, no. 133/2006, Turun yliopisto, Merenkulkualan 
Koulutus- ja Tutkimuskeskus, Turku. 
Ruutikainen, P, Inkinen, T, Tapaninen, U 2006, Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka: yrityshaastattelut, Turun yliopiston 
merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. B, Turun yliopisto, Merenkulkualan Koulutus- ja Tutkimuskeskus, 
Turku. 
Tynkkynen, V 2006, Aluesuunnittelu ja kestävä kehitys Luoteis-Venäjällä: ympäristösuunnittelun mahdollisuus paikallisissa 
hallintotavoissa, Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisujaB, no. 53, Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, Helsinki. 
2007 
Inkinen, T, Vaattovaara, M 2007, Technology and knowledge-based development. Helsinki metropolitan area as a creative region: 
pathways to creative and knowledge-based regions, ACRE report, no. 2.5, AMIDSt, University of Amsterdam, Amsterdam. 
Kangasoja, J, Schulman, H 2007, Arabianrantaan!: uuden kaupungin maihinnousu, Helsingin kaupungin tietokeskus, [Helsinki]. 
2009 
Kepsu, K, Vaattovaara, M, Bernelius, V, Eskelä, E 2009, Helsinki: An attractive metropolitan region for creative knowledge workers? 
The view of transnational migrants, ACRE report, no. 7.5, AMIDSt, Amsterdam. 
Setälä, HM, Niemelä, J, Loikkanen, H, Kortteinen, M, Vaattovaara, M, Yli-Pelkonen, V, Kurunmäki, K, Ristisuo, H, Ruth, O, Immonen, S, 
Sillanpää, N 2009, How to construct ecologically and socially sustainable urban environments?: A literature review on climate change, 
runoff waters and land-use impacts in urban environments, Publicationes Instituti geographici Universitatis Helsingiensis C, no. C 
13, Department of Geography, University of Helsinki, Helsinki . 
Vaattovaara, M, Bernelius, V, Kepsu, K, Eskelä, E 2009, Helsinki: An attractive hub of creative knowledge? The views of high-skilled 
employees, managers and transnational migrants , ACRE report, no. 8.5, AMIDSt, Amsterdam. 
2010 
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Kepsu, K, Vaattovaara, M, Bernelius, V, Itälahti, M 2010, Vetävä Helsinki: luovien ja tietointensiivisten alojen osaajien näkemyksiä 
seudusta: Kotimainen ja kansainvälinen näkökulma.,  Tutkimuksia, no. 4, vol. 2010, vol. 4, Helsingin kaupungin tietokeskus. 
Lahti, P, Nieminen, J, Nikkanen, A, Nummelin, J, Lylykangas, K, Vaattovaara, M, Kortteinen, M, Ratvio, R, Yousfi, S 2010, Riihimäen 
Peltosaari: Lähiön ekotehokas uudistaminen, VTT Tiedotteita, no. 2526, vol. 2010 / 2526, VTT Technical Research Centre of 
Finland, Espoo. 
Linko, M 2010, Asiantuntija vai julkkis?: Tietokirjallisuus ja tietokirjailijat mediassa, Suomen tietokirjailijat. 
Rimpelä, M, Bernelius, V (eds) 2010, Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla: MetrOP-
tutkimus 2010-2013 - Mitä tiedettiin tutkimuksen käynnistyessä keväällä 2010?, B, vol. B1, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja 
maantieteen laitos. 
Vaattovaara, M, Bernelius, V, Kepsu, K, Eskelä, E 2010, Creative knowledge and local policies in Helsinki: How to enhance the city’s 
competitiveness, ACRE report, no. 10.5, AISSR - University of Amsterdam. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Kasvio, A, Inkinen, T, Liikala, H (eds) 2005, Tietoyhteiskunta: myytit ja todellisuus, Tampere University Press, Tampere. 
Silvanto, S, Linko, M, Keskinen, V, Cantell, T (eds) 2005, Kaupunkilaisten kulttuurikeskus: tarkastelussa Stoa, Malmitalo ja Kanneltalo, 
Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. 
2006 
Inkinen, T, Jauhiainen, JS, Ahlqvist, T (eds) 2006, Tietoyhteiskunnan maantiede, Gaudeamus, Helsinki. 
2007 
Inkinen, T, Schmidt-Thome, K (eds) 2007, Spatial and regional development in Nothern Europe: special issue, Fennia, no. 185:1, 
Geographical Society of Finland, Turku. 
2009 
Vaattovaara, M, Kortteinen, M, Ratvio, R (eds) 2009, Miten kehittää lähiötä? - tapaustutkimus Riihimäen Peltosaaresta, metropolin 
laidalta, Suomen ympäristö, no. 46, vol. 2009, vol. 46/2009, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus,, Lahti. 
2010 
Inkinen, TA, Linkola, H, Hjort, J (eds) 2010, Terra 122:1, Terra. Maantieteellinen aikakauskirja, no. 1, vol. 122, vol. 122, 1 edn, 
Suomen maantieteellinen seura. 
Inkinen, TA, Linkola, H, Tynkkynen, V (eds) 2010, Terra 122:3, Terra. Maantieteellinen aikakauskirja, no. 3, vol. 122, vol. 122, 3 edn, 
Suomen maantieteellinen seura. 
Inkinen, T, Linkola, H, Tynkkynen, V (eds) 2010, Terra 122:4, Terra. Maantieteellinen aikakauskirja., no. 4, vol. 122, vol. 122, 4 edn, 
Suomen maantieteellinen seura, Helsinki . 
Inkinen, T, Linkola, H, Tynkkynen, V (eds) 2010, Terra 122:2, Terra. Maantieteellinen aikakauskirja, no. 2, vol. 122, Suomen 
maantieteellinen seura. 
D1 Article in professional journal 
2005 
Bernelius, V 2005, 'Maantieteen kolme tehtävää esillä Turussa', Terra, vol 117, no. 4, pp. 299-300. 
2006 
Ratvio, R 2006, 'Elämää kaupunkiseudun reunoilla.',  Asu ja Rakenna, vol 2006, no. 3. 
Ruutikainen, P, Inkinen, TA, Tapaninen, U 2006, 'Suomen reitti Venäjälle säilyttänee kilpailukykynsä', Logistiikka, vol 11, no. 6, pp. 22-
23. 
2007 
Kortteinen, M, Vaattovaara, M 2007, 'Kaupunkitutkimusprofessoreiden tutkimushankkeet', Muistioita / Helsingin kaupungin 
tietokeskus, no. 1, pp. 67-74. 
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Vaattovaara, M 2007, 'Typologinen joustavuus uudistaisi kaupunkisuunnittelua', Kontrahti. Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti, 
vol 2007, no. 3, pp. 19. 
Vaattovaara, M 2007, 'Suuri muutto - uusi muutto, katsaus kaupunkiseutujen rakenteelliseen kehitykseen', Asumistaso, vol Muuttuvat 
asunto- ja kiinteistömarkkinat 2006-2007, pp. 31-35. 
Vaattovaara, M 2007, 'Kestävä kehitystä etsimässä - Kuinka vastata uuden kaupungistumisaalloon haasteeseen?',  Kivestä 
muuraamalla – viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI, pp. 39. 
2008 
Ratvio, R 2008, 'Etelä-Amerikkaa jämptisti ja jännityksellä.', Natura, vol 2008, no. 1. 
2009 
Dhalmann, H 2009, 'Venäläiset pääkaupunkiseudulla: Haaveissa oma talo tai kaupunkiasunto ja kesämökki', Tieto&Trendit, vol 2009, 
no. 7, pp. 36-38. 
Sipilä, ME, Jari, L 2009, 'Keskustelua seinän kanssa: Citywall vuorovaikutuksen välineenä', Prosum, vol 9, no. 1, pp. 22-23. 
Vilkama, K 2009, 'Maahanmuuttajat ja asuminen monikulttuurisessa Espoossa', Eetvartti, Espoon toimintaympäristökatsaus, vol 
2008, no. 4, pp. 6-8. 
2010 
Faehnle, ME, Tyrväinen, L, Schulman, H 2010, 'Evaluating the use of social information in urban forest planning',  International 
Forestry Review, vol 12, no. 5, pp. 416. 
Faehnle, ME 2010, 'Kulttuurit kaupunkien ja suunnittelun muokkaajina Kanadassa', Yhdyskuntasuunnittelu, vol 48, no. 3, pp. 55-62. 
Faehnle, M, Lyytimäki, J 2010, 'Kaupunkiluonto tutuksi maahanmuuttajille',  Kuntalehti, vol 2010, no. 4, pp. 36. 
Lönnqvist, H, Vaattovaara, M 2010, 'Kehyskunnilla merkittävä rooli Helsingin seudun metropoli-pelissä',  Asu ja Rakenna, vol 2007, no. 
4, pp. 4-8. 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2005 
Vaattovaara, M 2005, 'Asukas, asumistoiveet ja asuntomarkkinat',  Asumistaso 2004-2005, Suomen asuntoliitto, pp. 63-67. 
2008 
Tynkkynen, V 2008, 'Ympäristö', in H Smith (ed.), Haasteiden Venäjä, Puolustusministeriö, pp. 72-89. 
Vilkama, K 2008, 'Maahanmuuttajataustainen väestö Helsingissä. Kasvu alueittain 1992–2007: Tietolaatikko 1', in V Bernelius (ed.), 
Lähi(ö)koulu. Helsingin koulut ja kaupunginosat EU:n Urban II -ohjelman kouluhankkeissa., Tutkimuksia, no. 3, vol. 2008, 
Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, pp. 20-21. 
2009 
Dhalmann, H, Vilkama, K 2009, 'Ajankohtaiskatsaus maahanmuuttajien asumiseen pääkaupunkiseudulla', Yhdenvertaisuus 
asumisessa –hanke. . Loppuraportti., Sisäasiainministeriö. 
Eskelä, E 2009, 'Haastattelujen tulokset', in M Vaattovaara, M Kortteinen, K Vilkama (eds), Elämää täydennysrakentamiskohteissa. 
Matala urbaani ja tiivis täydennysrakentaminen Helsingissä., vol. 2009, Tutkimuskatsauksia, no. 2009: 4, Helsingin kaupungin 
tietokeskus, pp. 23-30. 
Rice, GA 2009, 'Central Business District', in R Kitchin, N Thrift (eds), International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, 
Oxford, pp. 18 - 25. 
Vaattovaara, M, Antikainen, J 2009, 'Kaupunkisuunnittelun ei tulisi olla vain ongelmanratkaisua', Jyväskylän seudun rakennemalli 
20X0. asiantuntijoiden teemakirjoitukset 2009.. 
Virtanen, H 2009, 'Somalimaahanmuuttajien kokemuksia asumisen ahtaudesta', in V Keskinen (ed.), Kaupunkiköyhyyden monet 
kasvot. näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen ., Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, pp. 57-64. 
2010 
Dhalmann, H 2010, 'RT-ideakortti: Lisääntyvä maahanmuutto ja asumisen suunnittelu', RT-kortisto, rakennustietosäätiö. 
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D4 Published development or research report 
2005 
Vaattovaara, M(, Vuolteenaho, J(, Vaattovaara, M, Vuolteenaho, J 2005, Asumisen uudet onnelat?: Tapaustutkimuksia 
asumusmieltymyksistä Espoossa ja sen lähikunnissa, Raportteja Espoosta, no. 1/2005, Espoon kaupunki, Espoo. 
2007 
Heinonen, S, Ratvio, R (eds) 2007, Asumisen tulevaisuutta ennakoimassa. Finnish Housing Foresight., VTT:n tutkimusraportti, vol. 
VTT-R-04021-07, VTT. 
2008 
Bernelius, V, Henttonen, A 2008, Kaikkien koulu: Peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen, KSS Working 
Papers, vol. 1/2008, Kalevi Sorsa -säätiö,. 
Bernelius, V 2008, Lähi(ö)koulu: Helsingin koulut ja kaupunginosat EU:n Urban II -ohjelman kouluhankkeissa, Tutkimuksia, vol. 3/2008, 
Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. 
Kepsu, K, Vaattovaara, M 2008, Creative knowledge in the Helsinki Metropolitan Area: understanding the attractiveness of the 
metropolitan region for creative knowledge workers, ACRE report, no. 5.5, AMIDSt, University of Amsterdam, Amsterdam. 
Kepsu, K, Vaattovaara, M 2008, Location factors of creative knowledge companies in the Helsinki Metropolitan Area, ACRE report, no. 
6.5, AMIDSt, University of Amsterdam, Amsterdam . 
2009 
Bernelius, V 2009, Helsingin positiivisen diskriminaation (PD) malli suomen- ja ruotsinkielisille peruskouluille,  Helsingin kaupungin 
sisäisiä hallintoraportteja, Helsingin kaupunki. 
Schulman, H, Jaakola, A 2009, Kaupunkirakenteen kehityspiirteet : KARA: esitutkimus Helsingin ja Turun työssäkäyntialueilta, 
Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, no. 2009:6, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. 
Kaupunkiseutujen keskuskaupunkien ja kehyskuntien rakenneselvitys -asiantuntijatyöryhmä, Meklin, P, Vaattovaara, M, Aronen, K, 
Moisio, A, Kerola, O, Kerola, H, Lappalainen, V, Palonen, K, Salonen, V 2009, Toimiva kaupunkiseutu - kuntalaisten, kuntien ja seudun 
etu, Valtiovarainministeriön julkaisuja, no. 22, vol. 2009, Valtiovarainministeriö, Helsinki. 
2010 
Faehnle, ME, Jokinen, J, Karlin, A, Lyytimäki, J 2010, Kaupunkiluonto ja monikulttuurisuus: Maahanmuuttajat luontoalueiden kokijoina ja 
käyttäjinä, Suomen ympäristö, no. 1/2010, vol. 2010, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsinki. 
Hentilä, HL, Vaattovaara, M 2010, Näkökulmana kaupunkiseutujen rakenteellinen kehitys: Asiantuntija-arviot uudenmaan ja Itä-
uudenmaan rakennemalleista 2035, Uudenmaan liiton julkaisuja, vol. 2010, E112 edn, Uudenmaan liitto, Helsinki. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2009 
Rice, G 2009, Malls/Retail Parks, The International Encyclopedia of Human Geography, vol. 2, vol. 2, Elsevier Science, Oxford. 
E1 Popular article, newspaper article 
2006 
Inkinen, TA 2006, 'Liikenne Itämerellä kasvaa nopeasti',  Kymen Sanomat, pp. 2. 
2007 
Inkinen, TA 2007, 'Sähköisen hallinnon kehittäminen on haasteellinen tehtävä', Turun Sanomat, pp. 2. 
Inkinen, TA 2007, 'Tietoyhteiskunnan tutkijat kokoontuivat kahdessa kaupungissa', Terra, vol 119, no. 3-4, pp. 276. 
Inkinen, T 2007, 'Digitelevisio tulee – oletko valmis?', Kymen Sanomat, pp. 2. 
2008 
Bernelius, V, Dhalmann, H, Vilkama, K 2008, 'Maahanmuuttajat keskittyvät kantaväestön karttamille alueille',  Helsingin Sanomat, no. 
28.11.2008. 
Kortteinen, M, Vaattovaara, M 2008, 'Vieraskynä: Metropoli kasvaa reunoillaan', Helsingin Sanomat, vol 2008, no. 17.9.2008. 
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Ratvio, R, Virtanen, H 2008, 'Tutkijakoulusta turvaa ja tukea', Prosum, vol 8, no. 1, pp. 12-13. 
2009 
Inkinen, T 2009, 'Oulun maantieteen päivillä runsaasti osallistujia', Terra, vol 121, no. 4, pp. 303-304. 
Inkinen, T 2009, 'Tietoyhteiskunnan tutkijat kokoontuivat Soulissa', Terra, vol 121, no. 3, pp. 238. 
2010 
Faehnle, ME, Asikainen, E 2010, 'Asukkaat mukaan kaupunkiluonnon hoitoon', Helsingin Sanomat. 
Löytönen, M, Inkinen, TA 2010, 'Planet and Humanity -palkinto presidentti Martti Ahtisaarelle', Terra, vol 122, no. 3, pp. 159-160. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Linko, M 2005, 'Ruokakurssilla Malmitalossa', Kaupunkilaisten kulttuurikeskus . tarkastelussa Stoa, Malmitalo ja Kanneltalo., 
Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, pp. 63. 
2006 
Inkinen, T 2006, 'Liikenne- ja tietoverkot', SuurAtlas. suomalainen maailmankartasto ., Genimap, Helsinki, pp. 94-95. 
E2 Popular monograph 
2008 
Vallas, Hannu & Harry Schulman & Panu Lehtovuori 2008, Helsinki ilmasta, Edita. 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Mari Vaattovaara ,  Harry Schulman , Tommi Aleksanteri Inkinen , 
 Matti Kortteinen ,  Maaria Linko ,  Gareth Rice ,  Saara Yousfi , 
 Veli-Pekka Tynkkynen ,  Mika Ristimäki, Tarja Söderman, Venla Bernelius ,  
Hanna Dhalmann ,  Elina Eskelä ,  Maija Elina Faehnle ,  Kaisa Kepsu , 
 Teemu Antero Makkonen ,  Maria Anastasia Merisalo ,  Miika Norppa , 
 Heli Ponto ,  Rami Ratvio , Katja Vilkama ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 36 
Prizes and awards 4 
Editor of research journal 13 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 4 
Peer review of manuscripts 44 
Editor of series 1 
Editor of special theme number 2 
Assessment of candidates for academic posts 2 
Membership or other role in review committee 13 
Membership or other role in research network 16 
Membership or other role in national/international committee, council, board 52 
Membership or other role in public Finnish or international organization 51 
Membership or other role of body in private company/organisation 4 
Other tasks of an expert in private sector 1 
Participation in interview for written media 140 
Participation in radio programme 5 
Participation in TV programme 18 
Participation in interview for web based media 6 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Mari Vaattovaara ,  
Tohtorikoulutettava (Rami Ratvio), Mari Vaattovaara, 2005  … 
Tohtorikoulutettavan ohjaus (Venla Bernelius), Mari Vaattovaara, 01.05.2005  … 
Tohtorikoulutettavan ohjaus (Hanna Dhalmann), Mari Vaattovaara, 2006  … 
Tohtorikoulutettavan osittainen ohjaus (Maarit Kahila), Mari Vaattovaara, 2006  … 
Supervision of doctoral thesis, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Tohtorikoulutettavan ohjaus (Katja Vilkama), Mari Vaattovaara, 2007  … 
Supervision of doctoral thesis, Mari Vaattovaara, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Mari Vaattovaara, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tohtorikoulutettavan ohjaus (Antti Vasanen), Mari Vaattovaara, 2008  … 
Tohtorikoulutettavan ohjaus (Miika Norppa), Mari Vaattovaara, 2008  … 
Tohtorikoulutettavan ohjaaminen (Elina Eskelä), Mari Vaattovaara, 2009  … 
Tohtorikoulutettava (Heli Ponto), Mari Vaattovaara, 01.01.2010  … 
Harry Schulman ,  
Supervision of doctoral thesis, Harry Schulman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervisor of PhD thesis, Harry Schulman, 2007  2011, Finland 
Supervisor of PhD thesis, Harry Schulman, 2007  2011 
Supervision of doctoral thesis, Harry Schulman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervisor of PhD Thesis work, Harry Schulman, 2008  2012 
Supervisor of the PhD thesis work, Harry Schulman, 2008  2011 
supervisor of PhD thesis, Harry Schulman, 2008  2011 
Supervisor of the PhD thesis work, Harry Schulman, 2009  2012 
Supervisor of the PhD thesis work, Harry Schulman, 2010  2013 
Supervisor of the PhD thesis work, Harry Schulman, 2010  2013 
Tommi Aleksanteri Inkinen ,  
Supervision of doctoral thesis, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
PhD supervision, Tommi Aleksanteri Inkinen, 15.12.2007 
Supervision of doctoral thesis, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
PhD supervision, Tommi Aleksanteri Inkinen, 31.10.2009 
Maaria Linko ,  
Ph.D. thesis supervision, Maaria Linko, 2007  2011, Finland 
Supervisor of Ph.D. thesis, Maaria Linko, 2008  …, Finland 
Tarja Söderman 
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Supervision of phD thesis, Tarja Söderman, 2008  2011 
Maija Elina Faehnle ,  
Opinnäytetyön ohjaus, Maija Elina Faehnle, 2009 
Opinäytetyön ohjaus, Maija Elina Faehnle, 2010 
Prizes and awards 
Mari Vaattovaara ,  
Neljäs palkinto kansainvälisessä Greater Helsinki Vision 2050 -ideakilpailussa, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007 
Harry Schulman ,  
Leadership of the Helsinki Tomorrow program Diploma, Harry Schulman, 2005  2006 
Maija Elina Faehnle ,  
Best Poster Award, Maija Elina Faehnle, 2010, South Korea 
Miika Norppa ,  
Helsinki-palkinto, Miika Norppa, 2007 
Editor of research journal 
Mari Vaattovaara ,  
Terra, Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
Urban Studies, Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
Urban Studies, Mari Vaattovaara, 01.01.2006  31.12.2006 
Geoforum, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
Terra, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Urban Studies, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Harry Schulman ,  
Terra, Harry Schulman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Tommi Aleksanteri Inkinen ,  
Terra. Maantieteellinen aikakauskirja, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010  … 
Gareth Rice ,  
Antipode (City of Exception: The Dutch Revanchist City and the Urban Homo Sacher), Gareth Rice, 01.01.2008  31.12.2008 
Maija Elina Faehnle ,  
Yhdyskuntasuunnittelu-lehden toimitussihteeri, Maija Elina Faehnle, 12.2007  … 
Kaisa Kepsu ,  
Terra, Kaisa Kepsu, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Katja Vilkama ,  
Journal of Housing and Built Environment, Katja Vilkama, 01.01.2008  31.12.2008, Netherlands 
Terra, Katja Vilkama, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Harry Schulman ,  
Helsingin metropolialue innovaatioympäristöinä, Harry Schulman, 2007  2011, Finland 
Tommi Aleksanteri Inkinen ,  
Lapsuus mediamaailmassa. Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2005  … 
Tietoyhteiskunta. Myytit ja todellisuus, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2005  … 
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Tietoyhteiskunnan maantiede (kokoomateoskirja), Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Peer review of manuscripts 
Tommi Aleksanteri Inkinen ,  
Computing, Communications and Control Technologies (proceedings), Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2006, United 
States 
Encyclopedia of Digital Government, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2006, United States 
Information, Communication &amp; Society, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Alue- ja ympäristö, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Creative Urban Regions: Harnessing Urban Technologies to Support Knowledge City Initiatives, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007 
 31.12.2007, United States 
Economic Geography, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
Encyclopedia of Information Science and Technology. 2nd edition., Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, United 
States 
Fennia. International Journal of Geography, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
International Journal of Electronic Government Research, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2007  … 
International Journal of Electronic Government Research, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
International Journal of Electronic Government Research, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
Member of an editorial board, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2007  …, United States 
NETCOM. Networks and Communications Studies., Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, France 
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia., Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Economic Geography, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, United States 
Information, Communication &amp; Society (iCS), Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, United Kingdom 
International Journal of Electronic Government Research, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, United States 
International Journal of Electronic Government Research, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, United States 
Journal of Urban Techology, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, United Kingdom 
Member of an editorial board, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2008  …, France 
NETCOM. Networks and Communications Studies, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2008  …, France 
NETCOM. Networks and Communications Studies, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, France 
NETCOM. Networks and Communications Studies, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, France 
Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Generation, Communication and Management: KGCM 2008, Tommi 
Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, United States 
Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  
31.12.2008, United States 
Member of an editorial board, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2009  …, Switzerland 
Computing, Communications and Control Technologies (CCCT) Congress, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010 
Economic Geography, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010 
European Planning Studies, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010 
European Urban and Regional Studies, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010 
Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS) Congress, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010 
Information, Communication &amp; Society, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010, United Kingdom 
International Journal of Knowledge-Based Development, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010 
Journal of Urban Technology, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010 
Knowledge Generation, Communication and Management (KGCM) Congress , Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010 
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Political Geography, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010 
Regional Studies, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010 
Springer Science+Business Media, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010, United States 
Matti Kortteinen ,  
Yhteiskuntapolitiikka, Matti Kortteinen, 1996  … 
Hanna Dhalmann ,  
Vertaisarviointi Terra -lehteen, Hanna Dhalmann, 2007  … 
Vertaisarvointi Journal of Housing and the Built Environment -lehteen, Hanna Dhalmann, 2007  … 
Vertaisarviointi Alue &amp; Ympäristö -lehteen, Hanna Dhalmann, 2010  … 
Maija Elina Faehnle ,  
Arvioitsija Suomen ympäristö -sarjan julkaisulle, Maija Elina Faehnle, 2010 
Arvioitsija Urban Forestry &amp; Urban Greening -lehdelle, Maija Elina Faehnle, 2010 
Editor of series 
Matti Kortteinen ,  
Research Series of the National Institute of Welfare and Health, Matti Kortteinen, 1998  2006, Finland 
Editor of special theme number 
Tommi Aleksanteri Inkinen ,  
Fennia. International Journal of Geography, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Maija Elina Faehnle ,  
Helsingin kaupungin tietokeskus –Tutkimuksia 2009:6., Maija Elina Faehnle, 2009  … 
Assessment of candidates for academic posts 
Tommi Aleksanteri Inkinen ,  
Evaluator for docentship, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2010, Finland 
Maaria Linko ,  
Assessment of academic expertise for Adjunct professorship, Maaria Linko, 27.03.2007, Finland 
Membership or other role in review committee 
Mari Vaattovaara ,  
Kansainvälisen arviointityöryhmän jäsen, Mari Vaattovaara, 2006  2008 
Ympäistöministeriön koolle kutsuman asumisen asiantuntijaryhmän jäsen, Mari Vaattovaara, 2006  2007 
Jäsen tutkijatohtoreiden arviointiryhmässä, Mari Vaattovaara, 01.06.2007  31.12.2010 
Asiantuntijatyöryhmän jäsen, Mari Vaattovaara, 2008  … 
Ohjausryhmän jäsen Päijät-Pendeli -hankkeessa, Mari Vaattovaara, 2008  2009 
Osallistuminen asiantuntijapaneeliin, Mari Vaattovaara, 2009 
RYM- tutkijakoulupaikkojen arviointirymän jäsen, Mari Vaattovaara, 01.03.2009  … 
Asiantuntijatyöpajan jäsen, Mari Vaattovaara, 01.10.2010  … 
Jäsen Tekniikan Akatelmia -säätiön projektityötyhmässä, Mari Vaattovaara, 01.03.2010  … 
Kansainvälisen tieteellisen arviointiryhmän jäsen, Mari Vaattovaara, 01.02.2010  31.05.2010 
Kansallisen osaamiskeskuksen ohjausryhmän jäsen, Mari Vaattovaara, 01.01.2010  … 
Tilastolain uudistamista valmistelevan työryhmän jäsen, Mari Vaattovaara, 2010  … 
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Maaria Linko ,  
Assessment of academic expertise for Adjunct professorship, Maaria Linko, 01.12.2010 
Membership or other role in research network 
Mari Vaattovaara ,  
Asumisen muutoksen tutkijakoulun johtaja, Mari Vaattovaara, 01.01.2006  31.12.2009 
Jäsenyys kansainvälisessä tutkimusverkostossa, Mari Vaattovaara, 2007  … 
Kansainvälisen EUKN-tutkimusverkoston jäsen, Mari Vaattovaara, 2007 
Osallistuminen kansainväliseen tutkimusverkostoon, Mari Vaattovaara, 2007  2008 
Columbia University. Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation, Mari Vaattovaara, 2009 
KatuMetro-tutkimushankkeen kotipesän koordinaattorin tehtävät, Mari Vaattovaara, 01.01.2010  … 
RYM- tutkijakoulun johtoryhmän jäsen, Mari Vaattovaara, 2010 
RYM- tutkijakoulun varajohtaja, Mari Vaattovaara, 2010  … 
Tutkimushankkeen johtoryhmäjäsenyys, Mari Vaattovaara, 10.10.2010  10.10.2013 
Harry Schulman ,  
EuroCities Working Group member, Harry Schulman, 2002  2006 
KARA-tutkimusverkosto, Harry Schulman, 2005  2010 
Membership, Harry Schulman, 2008  2010, Finland 
Maija Elina Faehnle ,  
CARe-FOR-US-network, Maija Elina Faehnle, 2007  … 
Kokemuksellisen tiedon hyödyntäminen kaupungin suunnittelussa -verkosto, Maija Elina Faehnle, 2007  … 
Social Network Analysis in Urban Social-Ecological Studies -network, Maija Elina Faehnle, 2009  … 
ViherKARA-verkosto, Maija Elina Faehnle, 03.2009  … 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Mari Vaattovaara ,  
EU COST C 20 Urban Knowledge Arena, Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
EU COST C 20 Urban Knowledge Arena, Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
EU:n COST C 20 Urban Knowledge Arena the management committee., Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
EU:n COST C 20 Urban Knowledge Arena, Mari Vaattovaara, 01.01.2006  31.12.2006 
Asiantuntijajäsen kansainvälisessä tieteellisessä järjestössä, Mari Vaattovaara, 2007  …, Netherlands 
Helsingin yliopiston tutkijatohtorihakemusten arviointi, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
IFHP International Federation of Housing and Planning, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, Netherlands 
SFHP Suomi Finland Housing and Planning, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS), Mari Vaattovaara, 01.01.2007 
 31.12.2007, Sweden 
World Bank and Chilean National Commission for Science and Technology Research (CONICYT) Bicentennial Program for Science 
and Technology (BPST), Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, Chile 
Asiantuntijajäsen kansainvälisessä tieteellisessä järjestössä, Mari Vaattovaara, 2008  …, Chile 
IFHP International Federation of Housing and Planning, Mari Vaattovaara, 01.01.2008  31.12.2008, Netherlands 
SFHP Suomi Finland Housing and Planning, Mari Vaattovaara, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tieteellisen seuran jäsen, Mari Vaattovaara, 2008  … 
World Bank and Chilean National Commission for Science and Technology Research (CONICYT) Bicentennial Program for Science 
and Technology (BPST), Mari Vaattovaara, 01.01.2008  31.12.2008, Chile 
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Kansainvälisen tieteellisen toimielimen jäsen, Mari Vaattovaara, 2009  … 
Kansainvälisen yhdistyksen puheenjohtaja, Mari Vaattovaara, 01.01.2009  … 
EU-tutkimushaun valmistelukomitean kansallisen ryhmän jäsen, Mari Vaattovaara, 25.08.2010  … 
Helsingin Yliopiston World Design Capital -hankeryhmän jäsen, Mari Vaattovaara, 2010  … 
Kansainvälisen designsäätiön hallituksen jäsen, Mari Vaattovaara, 2010  … 
Kansainvälisen tieteellisen toimikunnan jäsen, Mari Vaattovaara, 09.2010  … 
Laitosneuvoston jäsen, Mari Vaattovaara, 01.01.2010  31.12.2013 
Tiedekuntaneuvoston varajäsen, Mari Vaattovaara, 01.01.2010  31.12.2013 
Työvaliokunnan jäsen kansainvälisessä tieteellisessä järjestössä, Mari Vaattovaara, 2010  …, Finland 
Harry Schulman ,  
Euricur Board member, Harry Schulman, 2002  2006, Netherlands 
Membership in board, Harry Schulman, 2010  2012, Finland 
Tommi Aleksanteri Inkinen ,  
Suomen maantieteellinen seura, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Board member, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2009, Finland 
International Geographical Union, Information Society Commission, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Secretary, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2009, Finland 
Suomen Maantieteellinen Seura, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Maantieteellinen Seura, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2007  31.12.2007 
IGU Commission on Global Information Society, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2008  2012 
International Geographical Union, Information Society Commission, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Maantieteellinen Seura, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Maantieteellinen Seura, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2008  31.12.2008 
Evaluator, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2009, Georgia 
Maaria Linko ,  
Board member, ESA Sociology of the Arts Research Network, Maaria Linko, 2004  2011 
Research Network Sociology of the Arts, European Sociological Association, Maaria Linko, 01.01.2005  31.12.2005 
Valtion kirjastoapurahalautakunta, Maaria Linko, 2009  2011, Finland 
Board member of the Warelius prize, Maaria Linko, 02.2010  06.2010, Finland 
Member of prize committee: Tietopöllö prize, Maaria Linko, 02.2010  06.2010, Finland 
Gareth Rice ,  
Association of American Geographers, Gareth Rice, 01.01.2008  31.12.2008 
Kaisa Kepsu ,  
Nordenskiöld-samfundet i Finland, Kaisa Kepsu, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Maantieteen kansainvälisen unionin Suomen kansalliskomitea, Kaisa Kepsu, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Nordenskiöld-samfundet i Finland, Kaisa Kepsu, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Maantieteen kansainvälisen unionin Suomen kansalliskomitea, Kaisa Kepsu, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Nordenskiöld-samfundet i Finland, Kaisa Kepsu, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Maantieteen kansainvälisen unionin Suomen kansalliskomitea, Kaisa Kepsu, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Nordenskiöld-samfundet i Finland, Kaisa Kepsu, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Teemu Antero Makkonen ,  
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Geographical Society in Finland, Teemu Antero Makkonen, 2010  … 
Katja Vilkama ,  
Suomen Pakolaisavun Kotilo-projektin ohjausryhmä, Katja Vilkama, 01.01.2009  …, Finland 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Mari Vaattovaara ,  
Helsingin kaupunki, muuttoliike ja verotulot työryhmä, Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
Väestöliitto, perheasumisen asiantuntijaseminaari, Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
Ympäristöministeriön Asumisen osaamiskeskusohjelman valmistelutyöryhmä, Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
asumistutkimusseminaari, Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
seminaari kuntasektorin reforminäkymistä, Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
Espoon kaupungin Histan alueen suunnittelun asiantuntujaryhmä, Mari Vaattovaara, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Espoon kaupungin Suurpellon rakentamisprojektin ohjausryhmä, Mari Vaattovaara, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Sisä- ja ympäristöministeriön Asumisen osaamiskeskusohjelman valmistelutyöryhmä johtoryhmä, Mari Vaattovaara, 01.01.2006  
31.12.2006, Finland 
Ympäristöministeriön asumisen perustutkimusohjelmatyön johtoryhmä, Mari Vaattovaara, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
SFHP Asuntopäivätoimikunta, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Asuntoliitto RY, Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma, Asumisen klusteri-ohjelma - Uudenmaan asumisen osaamiskeskuksen ohjausryhmä, 
Mari Vaattovaara, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma, Asumisen klusteri-ohjelma - Uudenmaan asumisen osaamiskeskuksen ohjausryhmä, 
Mari Vaattovaara, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Ranskan pääministerin pyyntö osallistua "European year for struggle against poverty and social exclusion" -hankkeeseen, Mari 
Vaattovaara, 16.06.2010 
Harry Schulman ,  
Helsingin kaupunginvaltuuston asettama, Suomen kuntaliiton koordinoima hanke: Demokraattinen tilinpäätös, Harry Schulman, 
01.01.2008  31.12.2008 
Liikenne- ja viestintäministeriön hanke: Helsingin seudun ruuhkamaksut yritysnäkökulmasta, Harry Schulman, 01.01.2008  
31.12.2008 
SM:n ja Kuntaliiton PARAS-arviointitutkimusohjelmaan liittyvä hanke: Yhdyskuntarakenteen toimivuus, Harry Schulman, 01.01.2008  
31.12.2008 
Tieteellinen asiantuntija / Scientific advisor, Harry Schulman, 2008  2011, Finland 
Uudenmaan liiton koordinoima hanke: Metropolialueen kestävä aluerakenne, Harry Schulman, 01.01.2008  31.12.2008 
Ympäristöministeriön asettama lähiöohjelma, Harry Schulman, 01.01.2008  31.12.2008 
Tieteellinen asiantuntija / Scientific advisor, Harry Schulman, 2009  2011, Finland 
Tommi Aleksanteri Inkinen ,  
Euroopan unioni (eTen, Public-Privat-Partnerships, citizen portals), Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2006 
Oulun yliopisto, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Member of an executive board, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.05.2010  31.03.2014, Finland 
Venla Bernelius ,  
EU:n COST C20 (Urban Knowledge Arena) -ohjelma, Venla Bernelius, 20.09.2006  23.09.2006, Sweden 
EU:n COST C20 (Urban Knowledge Arena) ohjelman Junior Network-verkosto, Venla Bernelius, 01.01.2006  31.12.2009, Sweden 
EU:n COST C20 ohjelma (Urban Knowledge Arena), Venla Bernelius, 20.09.2006  31.12.2008 
EU:n COST C20 –ohjelma (Urban Knowledge Arena), Venla Bernelius, 01.01.2006  31.12.2009 
Sorsa-säätiön Osaamisyhteiskunta-tutkimushanke, Venla Bernelius, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Helsingin kaupungin opetusvirasto - PD-mallin luominen, Venla Bernelius, 12.05.2008  31.12.2008, Finland 
Katumetro-ohjelma (Helsingin metropolialueen valtakunnallisen tutkimusohjelman valmistelu), Venla Bernelius, 13.10.2008  
31.12.2008, Finland 
Sorsa-säätiön Osaamisyhteiskunta-tutkimushanke, Venla Bernelius, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Teemu Antero Makkonen ,  
Tulevaisuuden tekijät -working group, Teemu Antero Makkonen, 06.2009  11.2009, Finland 
Rami Ratvio ,  
VTT, Erilaistuva asuminen tutkimushanke, Asumisen virtuaalinen työpaja (osallistuminen työpajaan kutsuttuna), Rami Ratvio, 
14.06.2006  08.09.2006, Finland 
Ympäristöministeriö, Asumisen tulevaisuuden tutkimusohjelmaa valmisteleva tohtoriryhmä, tutkimusohjelman valmistelutyön 
fasilitaattorina toimiminen, Rami Ratvio, 31.01.2006  31.12.2006, Finland 
VTT, Eriytyvä asuminen Asumisen foresight päätöstyöpaja . Kutsuttuna asumisen tulevaisuuden kehitystä selvittävässä työpajassa, 
Rami Ratvio, 01.03.2007  31.12.2007, Finland 
Ympäristöministeriö, Asumisen tulevaisuuden tutkimusohjelman ohjelma-aloitteen laatiminen Suomen Akatemialle yhdessä muun 
kirjoittajaryhmän kanssa, Rami Ratvio, 19.01.2007  27.02.2007, Finland 
Katja Vilkama ,  
Asiantuntijaesitelmä Helsingin kaupunging Asuminen kaupungin vuokrataloissa – nyt ja tulevaisuudessa -seminaarissa, Katja Vilkama, 
13.03.2007, Finland 
Asiantuntijaesitelmä Asumisen haasteet Helsingin seudulla -seminaarissa, Katja Vilkama, 13.03.2008, Finland 
Asiantuntijana paneelissa Monikulttuurisen kaupunkisuunnittelun teemailtapäivä, Katja Vilkama, 13.03.2008, Finland 
Esitelmä Pakolaisavun Kotilo-projektin seminaarissa, Katja Vilkama, 09.06.2008, Finland 
Helsingin kaupungin maahanmuuttopoliittinen työpaja: Asumisen teema, Katja Vilkama, 10.04.2008, Finland 
Helsingin metropolialueen kaupunkitutkimuksen tutkimus- ja yhteistyöohjelman valmistelutyöpajat, Katja Vilkama, 17.11.2008  
15.12.2008, Finland 
Asiantuntijaesitelmä Espoon kaupungin Monikulttuurisuus -työpajassa, Katja Vilkama, 15.01.2009, Finland 
Asiantuntijaesitelmä Sisäasiainministeriön Yhdenvertaisuus asumisessa -hankkeen johtoryhmän kokouksessa, Katja Vilkama, 
12.03.2009, Finland 
Asiantuntijaesitelmä Vantaan kaupungin monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan kokouksessa, Katja Vilkama, 16.04.2009, Finland 
Asiantuntijaesitelmä Yhdyskuntasuunnittelun seuran 50-vuotisjuhlaseminaarissa, Katja Vilkama, 23.11.2009, Finland 
Asiantuntijaesitelmä valtakunnallisessa asumistutkimusseminaarissa, Katja Vilkama, 18.11.2009, Finland 
Asiantuntijaesitelmä Helsingin kaupungin MA-ohjelman sihteeristön kokouksessa, Katja Vilkama, 10.03.2010, Finland 
Asiantuntijaesitelmä Helsingin kaupungin Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokouksessa, Katja Vilkama, 
25.03.2010, Finland 
Asiantuntijaesitelmä Lähiö-ohjelman Asukkaana maahanmuuttaja -seminaarissa, Katja Vilkama, 27.05.2010, Finland 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Mari Vaattovaara ,  
Inrernational Federation of Housing and Planning Suomen alaosasto(SFHP), Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
Suomen asuntoliitto, Mari Vaattovaara, 01.01.2005  31.12.2005 
International Federation of Housing and Planning Suomen alaosaston (SFHP) hallitus, Mari Vaattovaara, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomen asuntoliitto, Mari Vaattovaara, 01.01.2006  31.12.2006 
Other tasks of an expert in private sector 
Mari Vaattovaara ,  
VVO:n strategian laatiminen, Mari Vaattovaara, 2009  … 
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Participation in interview for written media 
Mari Vaattovaara ,  
Centroid Oy paikkatietoseminaari, Mari Vaattovaara, 22.01.2002  31.12.2011, Finland 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hyvinvointi -seminaari, Mari Vaattovaara, 23.09.2002  31.12.2011, Finland 
Vantaan kaupungin yleiskaavaseminaari, Mari Vaattovaara, 10.01.2002  31.12.2011, Finland 
Espoon aluekehitys seminaari, Mari Vaattovaara, 15.06.2003  31.12.2011, Finland 
Helsingin kaupungin virastopäällikköpäivä, Mari Vaattovaara, 30.10.2003  31.12.2011, Finland 
Lehtisaari- Kuusisaari asukasyhdistyksen vuosikokous, Mari Vaattovaara, 24.11.2003  31.12.2011, Finland 
Pääkaupunkiseudun kaupunginosien kehittämisverkosto Kake teemaseminaari., Mari Vaattovaara, 08.05.2003  31.12.2011, Finland 
Sosiaalialan järjestöjen Etelä-Suomen aluetyön päivät Sosiaaliturvan keskusliitto., Mari Vaattovaara, 24.11.2003  31.12.2011, Finland 
Valtakunnallinen Kaupunkifoorumi. Asuintopolitiikka ja sosiaalisen eheyden turvaaminen., Mari Vaattovaara, 31.10.2003  31.12.2011, 
Finland 
Asuntopoliittiset neuvottelupäivät, Mari Vaattovaara, 05.10.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Mari Vaattovaara, 26.04.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Mari Vaattovaara, 12.10.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Mari Vaattovaara, 14.10.2004  31.12.2011, Finland 
Hämeen Sanomat, Mari Vaattovaara, 27.04.2004  31.12.2011, Finland 
Iltalehti, Mari Vaattovaara, 10.10.2004  31.12.2011, Finland 
Iltasanomat, Mari Vaattovaara, 10.10.2004  31.12.2011, Finland 
Iltasanomat, Mari Vaattovaara, 11.10.2004  31.12.2011, Finland 
Kauppalehti, Mari Vaattovaara, 12.10.2004  31.12.2011, Finland 
Kauppalehti, Mari Vaattovaara, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Kauppalehti, Mari Vaattovaara, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Kaupunki ja Raha Seminaari - kaupunkisuunnittelu seminaari, Mari Vaattovaara, 13.10.2004  31.12.2011, Finland 
Kaupunkisuunnitteluseminaari, Mari Vaattovaara, 04.10.2004  31.12.2011, Finland 
Locus -kiinteistö ja rakennusalan lehti, Mari Vaattovaara, 15.10.2004  31.12.2011, Finland 
Länsiväylä, Mari Vaattovaara, 03.10.2004  31.12.2011, Finland 
Länsiväylä, Mari Vaattovaara, 13.10.2004  31.12.2011, Finland 
Metro, Mari Vaattovaara, 12.10.2004  31.12.2011, Finland 
Nelosen uutiset, Mari Vaattovaara, 11.10.2004  31.12.2011, Finland 
Rakennuslehti, Mari Vaattovaara, 14.10.2004  31.12.2011, Finland 
Rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun teemaseminaari, YIT, Mari Vaattovaara, 23.11.2004  31.12.2011, Finland 
STT, Mari Vaattovaara, 10.10.2004  31.12.2011, Finland 
Tapiolan kehittämisprojektin neuvottelukunnan kokous, Mari Vaattovaara, 16.12.2004  31.12.2011, Finland 
Utain, Mari Vaattovaara, 11.11.2004  31.12.2011, Finland 
Uutislehti 100, Mari Vaattovaara, 11.10.2004  31.12.2011, Finland 
Uutislehti 100, Mari Vaattovaara, 12.10.2004  31.12.2011, Finland 
Verkkouutiset, Mari Vaattovaara, 10.10.2004  31.12.2011, Finland 
YLE 24 uutiset online, Mari Vaattovaara, 11.10.2004  31.12.2011, Finland 
YLE SUOMI, Mari Vaattovaara, 21.10.2004  31.12.2011, Finland 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 15.12.2005 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 2005 
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Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 09.10.2005 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 06.03.2005 
Espoon kaupunki, Mari Vaattovaara, 02.05.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 2006 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 29.09.2006 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 04.03.2006 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 03.06.2006 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 2006 
Järvenpään kaupunginhallituksen kokous, Mari Vaattovaara, 09.10.2006  31.12.2011, Finland 
Kaupunkimaantieteen opiskelijat aidosti kiinni seudun kehitykseen, Mari Vaattovaara, 2006 
Kotkan kaupungin strategiaseminaari, Mari Vaattovaara, 10.01.2006  31.12.2011, Finland 
Kulosaaren yhteiskoulun maantieteen tutkielmatyöpaja, Mari Vaattovaara, 27.01.2006  31.12.2011, Finland 
WM- Datan käyttäjäpäivät Jyväskylässä, Mari Vaattovaara, 13.09.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 2007 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 2007 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 26.04.2007 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 15.07.2007 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 09.12.2007 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 2007 
Haastattelu lehtiartikkelissa, Mari Vaattovaara, 19.07.2007 
Haastattelu lehtiartikkelissa, Mari Vaattovaara, 09.12.2007 
Tutkimuksen maininta Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa, Mari Vaattovaara, 09.12.2007 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 16.01.2008 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 19.10.2008 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 25.08.2008 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 12.02.2008 
Haastattelu lehteen, Mari Vaattovaara, 19.10.2008 
Haastattelu lehtiartikkelissa, Mari Vaattovaara, 2008 
Haastattelu lehtiartikkelissa, Mari Vaattovaara, 12.03.2008 
Nyt pitäisi jo pohtia, kenen kirkko rakennetaan torin pieleen, Mari Vaattovaara, 12.03.2008 
Puheenvuoro esitetään sanomalehdessä, Mari Vaattovaara, 16.03.2008 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 10.01.2009 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 30.01.2009 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 10.01.2009 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 08.2009 
Haastattelu lehtiartikkelissa, Mari Vaattovaara, 2009 
Haastattelu lehtiartikkelissa, Mari Vaattovaara, 2009 
Haastattelu lehtiartikkelissa, Mari Vaattovaara, 2009 
Haastattelu lehtiartikkelissa, Mari Vaattovaara, 2009 
Tutkimushanke mainitaan lehtiartikkelissa, Mari Vaattovaara, 2009 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 19.09.2010 
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Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 28.03.2010 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 04.02.2010 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 09.2010 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 31.08.2010 
Haastattelu lehdessä, Mari Vaattovaara, 04.03.2010 
Haastattelu lehteen, Mari Vaattovaara, 12.11.2010 
Haastattelu lehtiartikkelissa, Mari Vaattovaara, 2010 
Maininta ARA-päivillä pidetystä luennosta, Mari Vaattovaara, 2010 
Tommi Aleksanteri Inkinen ,  
Kymensanomat, Tommi Aleksanteri Inkinen, 22.04.2006  31.12.2011, Finland 
Kymensanomat, Tommi Aleksanteri Inkinen, 21.07.2006  31.12.2011, Finland 
Logistiikka, Tommi Aleksanteri Inkinen, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Kymen Sanomat, Tommi Aleksanteri Inkinen, 17.01.2007  31.12.2011, Finland 
Interview, Tommi Aleksanteri Inkinen, 25.04.2010, Finland 
Interview, Tommi Aleksanteri Inkinen, 02.10.2010, Finland 
Interview, Tommi Aleksanteri Inkinen, 28.12.2010, Finland 
Matti Kortteinen ,  
Tutkija: Espoo ei jyrää Helsinkiä, Matti Kortteinen, 07.03.2007 
Maaria Linko ,  
Luento (3 tuntia) ikä-ihmisten yliopistossa Hollolan kansanopistossa, Maaria Linko, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
URBS-kirjan julkistamistilaisuus Kiasmassa, Maaria Linko, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Suoman Akatemian Kulttuuri 2001 tiedekatselmuksessa Mediakeskus Lumeessa, Maaria Linko, 29.09.2001  31.12.2011, 
Finland 
Tieto-Finlandia-palkinnon jakotilaisuus Valkoisessa salissa 11.1.2001, jonka yhteydessä julkistettiin tutkimukseni Raadit ja ratkaisut, 
Maaria Linko, 11.01.2001  31.12.2011, Finland 
Taide ja elämäntarinat -seminaari. Lahden aikuiskoulutuskeskus, tutkimus- ja koulutuskeskus Palmeinia, Maaria Linko, 18.11.2005  
31.12.2011, Poland 
Tietokirjailijan julkisuuskuva, Maaria Linko, 10.12.2010, Finland 
Venla Bernelius ,  
Nara:n (Naisten rakentavan asumisen yhdistys) keskustelutilaisuus, Venla Bernelius, 26.04.2006, Sweden 
Urban II-ohjelman järjestämä kaupunkisegregaatioseminaari ”, Venla Bernelius, 16.02.2006, Sweden 
Helsingin sanomat, Kaupunki, Venla Bernelius, 08.05.2008, Finland 
Helsingin sanomat, Kaupunki, Venla Bernelius, 11.05.2008, Finland 
Helsingin sanomat, Mielipide, Venla Bernelius, 28.11.2008, Finland 
Lähi(ö)koulu –tutkimuksen julkistamistilaisuus Helsingin kaupungin opetusviraston tiloissa, Venla Bernelius, 07.05.2008, Finland 
Artikkeli Demari-lehdessä, Venla Bernelius, 11.02.2009, Finland 
Haastattelu 6 Degrees -lehdessä, Venla Bernelius, 25.09.2009, Finland 
Haastattelu Helsingin Sanomien Kotimaa-osiossa, Venla Bernelius, 11.01.2009 
Haastattelu Helsingin Sanomien Kotimaa-osiossa, Venla Bernelius, 05.12.2009, Finland 
Haastattelu Helsingin Sanomissa - etusivun pääuutinen, Venla Bernelius, 27.10.2009, Finland 
Haastattelu Luottolista-lehdessä 12/2009, s. 7-8, Venla Bernelius, 01.06.2009  30.06.2009, Finland 
Haastattelu Tiede-lehdessä, 8/2009, Venla Bernelius, 01.08.2009  30.08.2009, Finland 
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Haastattelu Vasabladet-sanomalehdessä, Venla Bernelius, 09.11.2009 
Hanna Dhalmann ,  
Haastattelu lehdessä, Hanna Dhalmann, 29.09.2006 
Haastattelu lehdessä, Hanna Dhalmann, 17.10.2007 
Haastattelu lehdessä, Hanna Dhalmann, 11.02.2008 
Haastattelu lehdessä, Hanna Dhalmann, 27.09.2009 
Haastattelu lehdessä, Hanna Dhalmann, 30.04.2010 
Haastattelu lehdessä: Itäinen lähiöni, Hanna Dhalmann, 20.08.2010 
Elina Eskelä ,  
Haastattelu Luottolista-lehdessä 12/2009, Elina Eskelä, 01.06.2009  30.06.2009 
Haastattelu SixDegrees -lehdessä, Elina Eskelä, 25.09.2009 
Haastattelu Tiede-lehdessä, 8/2009, Elina Eskelä, 01.08.2009  31.08.2009 
Kaisa Kepsu ,  
Föreningen Svensk-Finlands Vänner, möte, Kaisa Kepsu, 20.04.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Nordenskiöld-samfundetin syyskokouksen yhteydessä, Kaisa Kepsu, 17.11.2005  31.12.2011, Finland 
Studia Generalia -esitelmä, Kaisa Kepsu, 11.10.2005  31.12.2011, Finland 
Utain - Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen viikkolehti, Kaisa Kepsu, 24.02.2005  31.12.2011, Finland 
Rami Ratvio ,  
Asu -ja Rakenna 3/2006 -lehti, Rami Ratvio, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat 1.10.2006, Rami Ratvio, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
LUMA-tiedepäivät, Rami Ratvio, 21.04.2006  31.12.2011, Finland 
Maantieteen olympialaisten valmennuskurssi lukiolaisille, Rami Ratvio, 31.05.2006  31.12.2011, Finland 
Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari Valkeassa talossa Haagassa, Rami Ratvio, 28.11.2006  31.12.2011, Finland 
Tieteen Päivät, Rami Ratvio, 11.01.2007  31.12.2011, Finland 
Katja Vilkama ,  
Maahanmuuttajat ovat keskittymässä samoihin kaupungin vuokrataloihin, Katja Vilkama, 29.09.2006, Finland 
Muukalaisista tuli naapureita, Katja Vilkama, 04.12.2008, Finland 
Allt längre från Rastböle till Eira, Katja Vilkama, 28.03.2010, Finland 
Itäinen lähiöni, Katja Vilkama, 20.08.2010, Finland 
Meillä kotona, Katja Vilkama, 14.12.2010, Finland 
Participation in radio programme 
Matti Kortteinen ,  
Matti Kortteisen ja Johanna Hankosen radiohaastattelu lähiöistä Radio Peili 23.2.2007, Matti Kortteinen, 23.02.2007 
Venla Bernelius ,  
Haastattelu YLE:n englanninkielisissä radiouutisissa, Venla Bernelius, 20.09.2009, Finland 
Haastattelu YLE:n radiouutisissa, Venla Bernelius, 01.12.2009, Finland 
Haastattelu YLE:n radiouutislähetyksissä, Venla Bernelius, 19.10.2009  20.10.2009, Finland 
Rami Ratvio ,  
Puolueet nuorten asialla. Keskustelua kaupunkiliikenteestä ja ympäristöstä . Asiantuntijavieraana radiokanava YleX:n 
eduskuntavaaleihin liittyvässä keskusteluohjelmassa, Rami Ratvio, 12.03.2007  31.12.2011, Finland 
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Participation in TV programme 
Mari Vaattovaara ,  
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 09.09.2006 
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 16.09.2006 
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 23.09.2006 
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 30.09.2006 
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 07.10.2006 
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 14.10.2006 
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 21.10.2006 
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 28.10.2006 
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 04.11.2006 
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 11.11.2006 
Esiintyminen asiantuntijana Joka kodin asuntomarkkinat -tv-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 18.11.2006 
Esiintyminen YLE:n Ykkösen aamu-tv:ssä, Mari Vaattovaara, 03.12.2009 
Esiintyminen asiantuntijana Tehtävä lähiössä -TV-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 05.12.2010 
Esiintyminen asiantuntijana Tehtävä lähiössä -TV-ohjelmassa, Mari Vaattovaara, 19.12.2010 
Tommi Aleksanteri Inkinen ,  
Asiantuntijahaastattelu, Tommi Aleksanteri Inkinen, 2006, Finland 
Venla Bernelius ,  
Haastattelu YLE:n englanninkielisessä uutislähetyksessä, TV1, Venla Bernelius, 20.09.2009 
Haastattelu YLE:n tv-pääuutislähetyksessä, Venla Bernelius, 19.10.2009, Finland 
Haastattelu YLE:n tv-uutisiin, Venla Bernelius, 24.01.2009, Finland 
Participation in interview for web based media 
Mari Vaattovaara ,  
Haastattelu lehteen, Mari Vaattovaara, 18.03.2010 
Helsingin Yliopiston verkkotoimituksen haastattelu, Mari Vaattovaara, 04.03.2010 
Maaria Linko ,  
Asiantuntija vai julkkis? Tietokirjallisuus ja tietokirjailijat mediassa, Maaria Linko, 23.11.2010, Finland 
YLE (National Broadcast Radio), Maaria Linko, 18.11.2010, Finland 
Venla Bernelius ,  
YLE:n internetsivut, Venla Bernelius, 08.05.2008, Finland 
Haastattelu YLE:n uutissivuilla, Venla Bernelius, 24.01.2009, Finland 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE UNIVERSITY OF HELSINKI  
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PUBLICATION DATA 2005-2010 
Structural development and differentiation of city-regions (STRUTSI) 
Participation category: 5 The research of the participating community has a highly significant societal 
impact.
 
 
Basic indicators 
 
 
 
Out of 207 articles 54 were published in other countries.  
Quite a big part of the group’s publications are refereed articles in scientific journals (43) or books 
(30) as well as scientific monographs (15). The societal impact of the research can be seen in large 
amount of unrefereed writings in scientific journals (35), professional journals (16), and research 
reports (11).  Contributions of the group got popularity quite often in the press and mass media. 
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Publications by category 
Number of Authors per Article 
 
Count/ No. of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
1 6 13 15 19 25 22 100 
2 4 2 11 10 13 16 56 
3 4 5 1 4 8 8 30 
4 2    3 3 8 
5 1    2 2 5 
6      1 1 
7   2   1 3 
9      1 1 
10     1  1 
11     1 1 2 
Total 17 20 29 33 53 55 207 
 
     
 
 
Average count of authors per publication is 2,07. 
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Language of the publications 
 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
English 4 4 9 11 22 21 71 
Finnish 13 15 20 22 31 34 135 
Swedish 1 1 
Total 17 20 29 33 53 55 207 
 
 
 
  
34 % 
65 % 
1 % 
Language of the publications 
English 
Finnish 
Swedish 
Publications in specific journals 
 
Journals 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total NO AU ERIH 
Terra 1   5 8 5 12 31 no no no 
Yhteiskuntapolitiikka 2 1 1 1 1   6 no no no 
Yhdyskuntasuunnittelu     1   1 2 4 no no no 
Kvartti    2 1   1   4 no no no 
Helsingin Sanomat       2   1 3 no no no 
Journal of Urban Technology   1 1     1 3 1 B no 
Kymen Sanomat   1 1       2 no no no 
Impact Assessment and Project Appraisal 1         1 2 1 no no 
Asu ja Rakenna   1       1 2 no no no 
Environmental Impact Assessment Review   1     1   2 1 no no 
Urban Forestry & Urban Greening 1       1   2 1 no no 
European Planning Studies 1         1 2 2 no no 
Prosum       1 1   2 no no no 
Fennia     2       2 1 no no 
Tieto&Trendit         2   2 no no no 
Geografiska annaler. Ser. B, Human 
geography.       1 1   2 no no no 
Alue ja ympäristö         2   2 no no no 
International Forestry Review           1 1 1 no no 
Sosiologia 1           1 no no no 
National identities       1     1 1 no B  
International journal of cultural policy       1     1 2 no no 
Tieteessä tapahtuu       1     1 no no no 
International Journal of Knowledge 
Management Studies       1     1 1 C no 
Logistiikka   1         1 no no no 
Journal of Environmental Assessment Policy 
and Management         1   1 1 B no 
Housing Studies     1       1 no A no 
Journal of Environmental Planning and 
Management           1 1 1 A no 
Suomen lääkärilehti     1       1 no no no 
Journal of Finnish studies 1           1 1 no no 
Turun Sanomat     1       1 no no no 
Journal of housing and the built environment.         1   1 1 B no 
Liikenne/Kaupunki         1   1 no no no 
Journal of Transport Geography     1       1 1 B no 
Muistioita / Helsingin kaupungin tietokeskus     1       1 no no no 
Journal of Urban Affairs         1   1 1 A no 
Natura       1     1 no no no 
Eetvartti, Espoon toimintaympäristökatsaus         1   1 no no no 
Regional Studies           1 1 2 A* no 
Urban Research and Practice         1   1 1 no no 
Suomalainen Tiedeakatemia. Vuosikirja       1     1 no no no 
Asumistaso     1       1 no no no 
European Journal of Public Health     1       1 no B no 
Built Environment         1   1 1 A no 
Industrial Management &amp; Data Systems         1   1 1 B no 
Kuntalehti           1 1 no no no 
Tutkimuskatsauksia         1   1 no no no 
Area           1 1 1 B no 
Architectural Theory Review         1   1 1 A B 
World Review of Intermodal Transportation 
Research         1   1 1 C no 
Kielikello           1 1 no no no 
Biodiversity and Conservation           1 1 1 B no 
Kivestä muuraamalla      1       1 no no no 
Kontrahti. Senaatti-kiinteistöjen 
sidosryhmälehti     1       1 no no no 
              
Total 8 8 21 19 27 26 109 
 
Norwegian ranking Number of articles 
Level 1 21 
Level 2 4 
 
Australian ranking Number of articles 
A* 1 
A 5 
B 10 
C 2 
 
ERICH journal ranking Number of articles 
ERIH History_2007 1 
ERIH Art, Architectural and 
Design History (2008) 
1 
 
Norway ranking (NO) 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
Australian ranking (AU) 
A*
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would 
typically cover the entire field/subfield. Virtually all papers they publish will be of a very high 
quality. These are journals where most of the work is important (it will really shape the field) and 
where researchers boast about getting accepted. Acceptance rates would typically be low and the 
editorial board would be dominated by field leaders, including many from top institutions.
AThe majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A journal 
would enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the global research 
community and that they have something to say about problems of some significance. Typical signs
of an A journal are lowish acceptance rates and an editorial board which includes a reasonable 
fraction of well known researchers from top institutions.
B
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation. Generally, in a Tier B journal, 
one would expect only a few papers of very high quality. They are often important outlets for the 
work of PhD students and early career researchers. Typical examples would be regional journals with 
high acceptance rates, and editorial boards that have few leading researchers from top international 
institutions.
C
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers.
ERIH ranking 2007-2008 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an 
impact assessment tool for European research journals. Journal classification processes are 
conducted by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three 
categories:   
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence 
among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the 
world.    
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and 
influence in the various research domains in different countries. 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the 
respective research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside 
the publishing country, though the main target group is the domestic academic community. 
 
 
  
 
Issued Books by Type of  Publication 
 
Publisher C1 C2 D4 D5 E2 Grand 
Total 
NO 
City of Helsinki Urban Facts (research centre) 2 1 3   6 no 
AMIDSt, University of Amsterdam 3  2   5 1 
Geographical Society of Finland  5    5 no 
Dept of Geosciences and Geography HU 4     4 no 
Tampere University Press 1 1    2 1 
University of Turku 2     2 no 
VTT Technical Research Centre of Finland 1  1   2 no 
Uudenmaan liitto (county authority)   1   1 no 
Edita Publishing     1 1 1 
Elsevier Science    1  1 1 
Centre for Funding and Development of Housing  1    1 no 
Ministry of Finances   1   1 no 
Finnish Environmental Centre   1   1 no 
Kalevi Sorsa Foundation   1   1 no 
Finnish Science Writers (Society) 1     1 no 
AISSR - University of Amsterdam 1     1 1 
Gaudeamus Publishing House  1    1 1 
City of Espoo   1   1 1 
Grand Total 15 9 11 1 1 37  
 
C1 Scientific book 
C2 Edited book 
D4 Research report 
D5 Text book 
E2 Public monograph 
Norwegian ranking of Publishers (NO) Count of publications 
Level 2 0 
Level 1 12 
 Norway ranking (NO) 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
 
Most of book publishers are Finnish institutions such as administrative bodies, scientific societies, 
and universities.  
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